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V me´ pra´ci se pokousˇı´m zhodnotit obecny´ vliv podnika´nı´ na zˇivotnı´ prostrˇedı´. Pra´ce ob-
sahuje dostupne´ zdroje k ochraneˇ zˇivotnı´ho prostrˇedı´, zejme´na se zameˇrˇenı´m na odpadove´
hospoda´rˇstvı´. Obsahem bakala´rˇske´ pra´ce je rovneˇzˇ prˇı´padova´ studie podniku Nehlsen Trˇi-
nec, s.r.o., jejı´mzˇ vy´stupem je na´vrh optimalizace investice podniku v souladu s ochranou
zˇivotnı´ho prostrˇedı´, poprˇ. se snı´zˇenı´m negativnı´ch vlivu˚ na neˇj. Studie je podlozˇena po-
drobnou analy´zou podniku.
Abstract
In my thesis I try to review general affect of business on the environment. Thesis focuses on
available resources focused on protection of the environment, mainly those connected with
waste management. The case study of Nehlsen Trˇinec, s.r.o. company is the part of thesis
as well. It results in suggestion of improvement of investment in the company. Detailed
analysis of the company is a base of this study.
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Ochrana zˇivotnı´ho prostrˇedı´ je v soucˇasne´ dobeˇ velmi diskutovany´m te´matem. V souvislosti
s ochranou zˇivotnı´ho prostrˇedı´ se rovneˇzˇ zaby´va´me jeho udrzˇitelny´m rozvojem. Sta´le
vı´ce firem se snazˇı´ svou cˇinnostı´ co nejme´neˇ negativneˇ ovlivnˇovat zˇivotnı´ho prostrˇedı´, cˇi
dokonce zava´deˇt takove´ postupy, ktere´ napoma´hajı´ jeho zlepsˇova´nı´. Neˇktere´ postupy jsou
firmy povinny zahrnout do svy´ch podnikatelsky´ch cˇinnostı´ podle za´kona, ovsˇem spousta
z nich je zcela dobrovolna´. Mnohdy firmy prˇizpu˚sobujı´ sve´ podnika´nı´ zˇivotnı´mu prostrˇedı´
pro zvy´sˇenı´ sve´ prestizˇe nebo pro zlepsˇenı´ sve´ image, du˚vodem tedy nenı´ jejich bohatnutı´.
Takzˇe mu˚zˇeme rˇı´ci, zˇe dobrovolna´ zmeˇna podnika´nı´ v souladu s zˇivotnı´m prostrˇedı´m se
ty´ka´ prˇedevsˇı´m dobrˇe fungujı´cı´ch a bohaty´ch spolecˇnostı´.
V bakala´rˇske´ pra´ci je zmı´neˇna situace firmy, ktera´ musı´ zave´zt opatrˇenı´ pro ochranu
zˇivotnı´ho prostrˇedı´ vyply´vajı´cı´ ze za´kona. Na za´kladeˇ odborne´ hlukove´ studie hodnotı´m
nezbytnost zamy´sˇlene´ho projektu a investici do neˇj vlozˇenou.
Investice je hodnocena analy´zou rˇı´zenı´ na´kladu˚ a prˇı´nosu˚, ktera´ se pouzˇı´va´ pro hodno-




Vymezenı´ proble´mu a cı´le pra´ce
Cı´lem bakala´rˇske´ pra´ce je obecne´ zhodnocenı´ vlivu podnika´nı´ na zˇivotnı´ prostrˇedı´ se
zameˇrˇenı´m na odpadove´ hospoda´rˇstvı´ a hlukove´ znecˇisˇteˇnı´. Uva´dı´m za´kladnı´ pojmy souvi-
sejı´cı´ s vlivem podnika´nı´ na zˇivotnı´ prostrˇedı´, nutnost vynalozˇenı´ investic na jeho ochranu,
cˇi zlepsˇenı´. Popisuji vy´voj legislativy souvisejı´cı´ s te´matem a uva´dı´m vhodne´ dobrovolne´
na´stroje podniku k ochraneˇ zˇivotnı´ho prostrˇedı´.
Hlavnı´m cı´lem pra´ce je zhodnotit konkre´tnı´ investici vynalozˇenou na stavebnı´ u´pravy,
ktera´ by v idea´lnı´m prˇı´padeˇ pomohla ke zlepsˇenı´ zˇivotnı´ho prostrˇedı´ nebo alesponˇ k zacho-
va´nı´ jeho soucˇasne´ho stavu.
V prakticke´ cˇa´sti popisuji vliv investice, kterou realizuje firma Nehlsen Trˇinec s.r.o.
Jedna´ se o investici do u´pravy stavebnı´ konstrukce komposta´rny, ktera´ ma´ by´t provedena
na za´kladeˇ odborne´ hlukove´ studie. Analyzuji soucˇasny´ stav komposta´rny, hodnotı´m, zda
je soucˇasna´ situace prˇijatelna´. Na´sledneˇ zjisˇt’uji efektivnost investice do navrzˇene´ inovace
u´pravy stavebnı´ konstrukce komposta´rny.
Vy´sledkem je zhodnocenı´ efektivnosti investice za pomoci metody analy´zy rˇı´zenı´ na´-
kladu˚ a prˇı´nosu˚ a na za´kladeˇ vypocˇteny´ch ukazatelu˚ na´vrh prˇı´padne´ zmeˇny v realizaci






2.1.1 Zˇivotnı´ prostrˇedı´ a jeho slozˇky
Mu˚zˇeme jej definovat neˇkolika zpu˚soby. Prvnı´ definice z konference UNESCO v Parˇı´zˇi,
1967:
”Zˇivotnı´ prostrˇedı´ je ta cˇa´st sveˇta, se kterou je zˇivy´ organismus ve sta´le´
interakci, to znamena´, kterou meˇnı´, pouzˇı´va´ a ktere´ se musı´ prˇizpu˚sobovat.“1
Podle za´kona cˇ. 17/1992 o zˇivotnı´m prostrˇedı´ je to:
”Vsˇe co vytva´rˇı´ prˇirozene´ podmı´nky existence organismu˚ vcˇetneˇ cˇloveˇka
a je prˇedpokladem jejich dalsˇı´ho rozvoje. Jeho slozˇkami jsou zejme´na voda,
ovzdusˇı´, horniny, pu˚da, organismy, ekosyste´my a energie.“ 2
2.1.2 Udrzˇitelny´ rozvoj
”Takovy´ zpu˚sob rozvoje, ktery´ uspokojuje potrˇeby prˇı´tomnosti, anizˇ by
oslaboval mozˇnosti budoucı´ch generacı´ naplnˇovat vlastnı´ potrˇeby.“ 3
Podle za´kona cˇ. 17/1992 o zˇivotnı´m, prostrˇedı´ je to:
”Rozvoj, ktery´ soucˇasny´m i budoucı´m generacı´m zachova´va´ mozˇnost uspo-
kojovat jejich za´kladnı´ zˇivotnı´ potrˇeby a prˇitom nesnizˇuje rozmanitost prˇı´rody
a zachova´va´ prˇirozene´ funkce ekosyste´mu˚.“ 4
1Vı´tejte na Zemi. Vitejtenazemi.cenia.cz [online]. c©2008-2012 [cit. 2012-11-13]. Dostupne´ z: http://vitejten
azemi.cenia.cz/slovnik/index.php?article=196.
2Za´kon cˇ. 17/1992 ze dne 5.12. 1991 o zˇivotnı´m prostrˇedı´ ve zneˇnı´ dle za´kona cˇ. 123/1998 Sb. Dostupny´ take´
z: http://zakony.webzdarma.cz/Zp/Zp.htm.
3KOCMANOVA´, A. Ekonomika zˇivotnı´ho prostrˇedı´ (prˇedna´sˇka). Brno: VUT v Brneˇ, Fakulta podnikatelska´,
13. 11. 2012.
4Za´kon cˇ. 17/1992 ze dne 5.12. 1991 o zˇivotnı´m prostrˇedı´ ve zneˇnı´ dle za´kona cˇ. 123/1998 Sb. Dostupny´ take´
z: http://zakony.webzdarma.cz/Zp/Zp.htm.
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2.1.3 Odpady a jejich rozdeˇlenı´
Dle za´kona ”je kazˇda´ movita´ veˇc, ktere´ se osoba zbavuje nebo ma´ u´mysl nebo povinnost se
jı´ zbavit a prˇı´slusˇı´ do neˇktere´ ze skupin odpadu˚ uvedeny´ch v prˇı´loze cˇ. 1 k tomuto za´konu.“5
Odpady se vytva´rˇı´ jak ve vy´robeˇ, tak v prˇı´rodeˇ. Rozdı´l mezi ”vy´robnı´m“ a ”prˇı´rodnı´m“
prostrˇedı´m je v tom, zˇe prˇı´roda produkuje takove´ mnozˇstvı´ odpadu, se ktery´m se sama
doka´zˇe vyporˇa´dat - tedy jej plneˇ recyklovat. Jsou to produkty v podstateˇ vesˇkere´ lidske´
cˇinnosti. Ve vy´robeˇ se dajı´ recyklovat jen urcˇite´ materia´ly, cozˇ mohou by´t cˇa´sti ru˚zny´ch
vy´robku˚. Du˚sledkem nerecyklovatelnosti teˇchto materia´lu˚ docha´zı´ k posˇkozenı´ zˇivotnı´ho
prostrˇedı´, ktere´ je cˇasto nevratne´.
Existuje tzv. asimilacˇnı´ kapacita prostrˇedı´ - ”schopnost prostrˇedı´ prˇeva´deˇt odpady na
nesˇkodne´ la´tky“6, ktera´ se snadno prˇekracˇuje. Pokud k prˇekrocˇenı´ dojde, docha´zı´ k degra-
daci prostrˇedı´. Ke snizˇova´nı´ degradace poma´ha´ recyklace.
Odpady lze podle Ministerstva zˇivotnı´ho prostrˇedı´ rozdeˇlit na tyto skupiny: 7
• komuna´lnı´ odpady,
• stavebnı´ a demolicˇnı´ odpady,
• biologicky rozlozˇitelne´ odpady,
• kaly z cˇistı´ren odpadnı´ch vod,
• nebezpecˇne´ odpady.
2.1.4 Odpadove´ hospoda´rˇstvı´
Odpadove´ hospoda´rˇstvı´ je velice mladou veˇdou. Vyspeˇle´ zemeˇ se jı´m zaby´vajı´ v poslednı´ch
zhruba 30 letech, Cˇeska´ republika azˇ od roku 1991, kdy vstoupil v platnost prvnı´ za´kon cˇ.
185/2001, Sb. o odpadech, ktery´ je zameˇrˇen zejme´na na prˇedcha´zenı´ produkova´nı´ odpadu˚
a na bezpecˇne´ nakla´da´nı´ s nimi. 8
Cˇeska´ republika ma´ zaveden tzv. Pla´n odpadove´ho hospoda´rˇstvı´9, ktery´ je vypracova´n
v souladu se za´konem. Obsahuje cı´le a strategie nakla´da´nı´ s odpadem v ra´mci Cˇeske´
republiky. Zahrnuje i ty, ktere´ souvisı´ i s prˇedpisy stanovene´ EU. Aktua´lnı´ pla´n je stanoven
na 10 let mezi roky 2003 azˇ 2013 a jeho hlavnı´m cı´lem je podpora materia´love´ho vyuzˇitı´
odpadu˚ a omezenı´ jejich negativnı´ho vlivu na zˇivotnı´ prostrˇedı´. Kazˇdorocˇneˇ jsou vyda´va´ny
hodnotı´cı´ zpra´vy, ktere´ sledujı´ dodrzˇova´nı´ tohoto pla´nu.
5Za´kon 185/2001 Sb. o odpadech a o zmeˇneˇ neˇktery´ch dalsˇı´ch za´konu˚.
6KREUZ, J., VOJA´CˇEK, O. Firma a zˇivotnı´ prostrˇedı´. Vyd. 1. Praha: Oeconomia, 2007, s. 14.
7Ministerstvo zˇivotnı´ho prostrˇedı´.Mzp.cz [online]. c©2008 - 2012 [cit.2012-11-14]. Dostupne´ z: http://www
.mzp.cz/cz/komunalni odpady.
8Ministerstvo zˇivotnı´ho prostrˇedı´.Mzp.cz [online]. c©2008 - 2012 [cit.2012-11-14]. Dostupne´ z: http://www
.mzp.cz/cz/odpadove hospodarstvi.
9Ministerstvo zˇivotnı´ho prostrˇedı´.Mzp.cz [online]. c©2008 - 2012 [cit.2012-11-14]. Dostupne´ z: http://www
.mzp.cz/cz/plan odpadoveho hospodarstvi cr.
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2.1.5 Hluk
Na cˇloveˇka sta´le a vsˇude pu˚sobı´ zvuky a hluky. Rozdı´l mezi definicı´ zvuku a hluku je da´n
jen subjektivneˇ podle toho, jak jsme schopni vnı´mat.
”Podstatou zvuku (hluku) je mechanicke´ kmita´nı´ pruzˇne´ho prostrˇedı´, ktere´ vede k zhu-
sˇt’ova´nı´ a zrˇed’ova´nı´ molekul prostrˇedı´, neboli ke zmeˇna´m tlaku. Tyto zmeˇny tlaku jsou
rozeznatelne´ sluchem prˇi frekvencı´ch 20 - 20 000 za sekundu (slysˇitelny´ zvuk).“ 10
2.2 Dobrovolne´ na´stroje podniku k ochraneˇ ZˇP
2.2.1 EMS
Environmental management system (syste´m environmenta´lnı´ho managementu), cozˇ je sys-
te´m environmenta´lnı´ho rˇı´zenı´, ktery´ podniky zava´deˇjı´ cˇı´m da´l cˇasteˇji, at’ uzˇ dobrovolneˇ
nebo s rostoucı´m tlakem ze strany za´kaznı´ku˚ cˇi sta´tnı´ch orga´nu˚. Pouzˇı´va´nı´ teˇchto syste´mu˚
znamena´ zlepsˇova´nı´ vlivu cˇinnosti podniku na zˇivotnı´ prostrˇedı´, podnik se chova´ ”zeleneˇ“.
EMS majı´ vliv nejen na zˇivotnı´ prostrˇedı´, ale i na podnik samotny´.
Efektivneˇ zavedeny´ syste´m environmenta´lnı´ho managementu podniku prˇina´sˇı´ naprˇ.:
• zlepsˇenı´ image a jeho trzˇnı´ podı´l,
• zlepsˇenı´ kontroly na´kladu˚,
• sˇetrˇenı´ vstupnı´ch energiı´ a materia´lu˚,
• za´kaznı´ci vidı´ sˇetrnost a ohledy podniku vu˚cˇi zˇivotnı´mu prostrˇedı´.11
Syste´m norem ISO 14000
Je to soubor norem, podle ktery´ch si organizace zava´dı´ a buduje svu˚j environmenta´lnı´
management, zde jsou uvedeny neˇktere´ z nich:
• ISO 14001 a ISO 14004 - veˇnova´ny syste´mu environmenta´lnı´ho managementu.
• CˇNS ISO 14015 - environmenta´lnı´ posuzova´nı´ mı´st a organizacı´.
• CˇSN EN ISO 14031 - hodnocenı´ environmenta´lnı´ho profilu.
• ISO 14040 azˇ ISO 14043 - jsou normy, ktere´ jsou zameˇrˇeny na hodnocenı´ zˇivotnı´ch
cyklu˚ vy´robku˚ a jejich vlivu na zˇivotnı´ prostrˇedı´.
10Sta´tnı´ zdravotnicky´ u´stav. Szu.cz [online]. [cit.2013-05-05]. Dostupne´z:http://www.szu.cz/tema/zivotni-pr
ostredi/hluk.
11KOTOVICOVA´, J.Ochrana zˇivotnı´ho prostrˇedı´.Vyd. 1. Brno:Mendelova zemeˇdeˇlska´ a lesnicka´ univerzita
v Brneˇ, 2008, s. 73.
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• CˇNS ISO 14064 - sklenı´kove´ plyny, na´vod pro stanovenı´ a monitorova´nı´ emisı´.12
2.2.2 Eco-Management and Audit Scheme (EMAS)
Eco-Management and Audit Scheme (Syste´m rˇı´zenı´ podniku a auditu˚ z hlediska ochrany
zˇivotnı´ho prostrˇedı´) je syste´m uplatnˇovany´ v ra´mci Evropske´ unie. Je rovneˇzˇ dobrovolny´m
na´strojem. Cˇeska´ republika prˇevzala narˇı´zenı´ ve formeˇ programu EMAS v roce 1998 na
za´kladeˇ usnesenı´ vla´dy. Aktualizovana´ narˇı´zenı´ - program EMAS II pak prˇijala v roce 2002.
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Pozˇadavky EMAS
Co podnik musı´ splnit, aby mohl aplikovat syste´m EMAS:
• odhalenı´ vlivu podniku na zˇivotnı´ prostrˇedı´ pomocı´ prˇezkouma´nı´ jeho stavu,
• vytvorˇenı´ politiky zˇivotnı´ho prostrˇedı´,
• stanovenı´ cı´lu˚ ochrany zˇivotnı´ho prostrˇedı´ a napla´novat jejich splneˇnı´,
• zave´zt EMS,
• prova´deˇt pravidelny´ch auditu˚ syste´mu,
• nechat si oveˇrˇit vytvorˇenı´ prohla´sˇenı´ o stavu zˇivotnı´ho prostrˇedı´, a to pozdeˇji zprˇı´stup-
nit verˇejnosti,
• zaregistrovat se u prˇı´slusˇne´ho subjektu.
2.2.3 IPPC
Integrovana´ prevence a omezova´nı´ znecˇisˇteˇnı´ (Integrated pollution prevention and Control
- IPPC). Tato opatrˇenı´ byla zahrnuta do cˇeske´ legislativy zacˇa´tkem roku 2003 - v dobu,
kdy se stal u´cˇinny´m za´kon cˇ. 76/2002 sb. ty´kajı´cı´ se integrovane´ prevence a omezo-
va´nı´ znecˇisˇteˇnı´, integrovane´ho registru znecˇisˇt’ova´nı´ a zmeˇny neˇktery´ch za´konu˚, ktery´
zohlednˇuje pozˇadavky Smeˇrnice Rady cˇı´slo 96/61/ES o integrovane´ prevenci a omezova´nı´
znecˇisˇteˇnı´. Zava´deˇnı´m IPPC je snaha zabra´nit znecˇisˇt’ova´nı´ ZˇP (zabranˇovat hava´riı´m, ktere´
to zpu˚sobujı´), efektivneˇ vyuzˇı´vat suroviny a materia´ly, prˇedcha´zet tvorbeˇ odpadu˚, ale taky
snizˇovat administrativnı´ na´rocˇnost pro firmy vyda´nı´m jednoho integrovane´ho povolenı´, cˇi
zabezpecˇovat transparentnost vu˚cˇi verˇejnosti prˇi vyda´va´nı´ teˇchto povolenı´.
12EnviWeb. Enviweb.cz [online]. c©2003 - 2012 [cit. 2012-11-14]. Dostupne´ z: http://www.enviweb.cz/eslo
vnik/119.
13KOTOVICOVA´, J.Ochrana zˇivotnı´ho prostrˇedı´.Vyd. 1. Brno:Mendelova zemeˇdeˇlska´ a lesnicka´ univerzita
v Brneˇ, 2008, s. 75.
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Na koordinaci a sjednocova´nı´ procesu IPPC v CˇR a na vy´meˇneˇ informacı´ mezi CˇR a
EU se podı´lı´ Oddeˇlenı´ integrovane´ prevence. 14
BAT
Nejlepsˇı´ dostupne´ technologie souvisı´ s IPPC ve smyslu, zˇe bychom je v ra´mci prova´deˇnı´
IPPC meˇli pouzˇı´vat. Je to ”neju´cˇinneˇjsˇı´ a nejpokrocˇilejsˇı´ sta´dium vy´voje technologiı´ a
cˇinnostı´, a zpu˚sobu jejich provozova´nı´, ktere´ ukazujı´ praktickou vy´hodnost urcˇity´ch technik
navrzˇeny´ch k prˇedcha´zenı´, a pokud to nenı´ mozˇne´, tak k omezova´nı´ emisı´ a jejich dopadu˚
na ZˇP.“ 15
2.3 Dopad podnika´nı´ na zˇivotnı´ prostrˇedı´
Stejny´m tempem, jaky´m se vyvı´jı´ lidska´ spolecˇnost se vyvı´jejı´ i ekonomicke´ aktivity.
Spolu s rostoucı´ potrˇebou trhu produkovat sta´le veˇtsˇı´ mnozˇstvı´ produktu˚, roste i spotrˇeba
prˇı´rodnı´ch prostrˇedku˚ jednotlivy´ch firem a podniku˚. Prˇı´rodnı´ zdroje, ktere´ jsou za´soba´rnou
surovin pro vy´robu zbozˇı´, nenı´ neomezene´. Stejneˇ tak i prˇı´rodnı´ prostrˇednı´, ktere´ je vy´robou,
pouzˇı´va´nı´m a na´slednou likvidacı´ vy´robku znecˇisˇteˇno.
Postupem doby se jevilo jako nezbytne´, vytvorˇit takovou politiku, ktera´ by alesponˇ
cˇa´stecˇneˇ regulovala vy´voj. Jedna´ se o environmenta´lnı´ politiku, ktera´ je charakterizova´na
na´sledovneˇ: ”Za´kladnı´m u´cˇelem politiky zˇivotnı´ho prostrˇedı´ je poskytovat ra´mec a vodı´tko
pro rozhodova´nı´ a aktivity na mezina´rodnı´, celosta´tnı´, krajske´ i mı´stnı´ u´rovni, smeˇrˇujı´cı´
k dosazˇenı´ dalsˇı´ho zlepsˇenı´ kvality zˇivotnı´ho prostrˇedı´ jako celku i stavu jeho slozˇek a sou-
cˇa´stı´. Politika zˇivotnı´ho prostrˇedı´ se zameˇrˇuje na uplatneˇnı´ principu˚ udrzˇitelne´ho rozvoje,
na pokracˇova´nı´ integrace hlediska zˇivotnı´ho prostrˇedı´ do sektorovy´ch politik a na zvysˇova´nı´
ekonomicke´ efektivnosti a socia´lnı´ prˇijatelnosti environmenta´lnı´ch programu˚, projektu˚ a
cˇinnostı´.“ 16
Regulace, legislativa a politika zˇivotnı´ho prostrˇedı´ nemajı´ v za´jmu snı´zˇit vy´robu na
minimum v ra´mci zachova´nı´ vyhovujı´cı´ho zˇivotnı´ho prostrˇedı´. Snazˇı´ se najı´t takovy´ pomeˇr,
aby byl vy´robnı´ proces a zˇivotnı´ prostrˇedı´ v harmonii. A to at’uzˇ dodrzˇova´nı´ norem, nebo
principem ”beresˇ - zaplat’“ anebomozˇnostı´ vyuzˇitı´ dobrovolny´ch na´stroju˚ podniku k ochraneˇ
zˇivotnı´ho prostrˇedı´, zminˇovany´ch vy´sˇe Ty jsou koncipovane´ tak, aby byly oboustranneˇ
vy´hodne´. Prˇi spra´vne´m zavedenı´ a pouzˇı´va´nı´ by tedy meˇly by´t tyto dobrovolne´ na´stroje
nejvhodneˇjsˇı´ variantou.
14Cenia. 1.cenia.cz www1.cenia.cz [online]. c©2012 [cit. 2013-2-27]. Dostupne´ z: http://www1.cenia.cz/ww
w/o-integrovane-prevenci.
15Cenia. 1.cenia.cz www1.cenia.cz [online]. c©2012 [cit. 2013-2-27]. Dostupne´ z: http://www1.cenia.cz/ww
w/o-integrovane-prevenci.
16Ministerstvo zˇivotnı´ho prostrˇedı´. Mzp.cz [online]. c©2008 - 2012 [cit.2012-05-05]. Dostupne´ z: http://ww
w.mzp.cz/cz/environmentalni politika nastroje.
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Dle Porterovy hypote´zy vsˇak ani zminˇovane´ regulace, normy a legislativa nema´ na
podnik vzˇdy negativnı´ dopad: ”Porterova hypote´za je teorie rozvı´jena´ Michael E. Porte-
rom a Claasom van der Lindem, v ktere´ tvrdı´, zˇe striktnı´ sta´tnı´ regulace v oblasti zˇivotnı´ho
prostrˇednı´ nema´ negativnı´ vlyv na ekonomickou vy´konnost soukromy´ch spolecˇnostı´, ale
pra´veˇ, motivuje podniky k inovacı´m, ktere´ vedou k zı´ska´nı´ konkurencˇnı´ vy´hody na trhu.
V konecˇne´m du˚sledku tedy Porterova hypote´za prˇedpokla´da´, zˇe spra´vneˇ stanovene´, striktnı´,
environmenta´lnı´ standardy mohou vyvolat v podnicı´ch inovacˇnı´ aktivitu, ktera´ bude mı´t
prˇı´znivy´ efekt na prˇı´jmy podniku. Vy´sˇka teˇchto prˇı´jmu˚ podle Portera nejen zˇe kompenzuje,
ale cˇasto i prˇevy´sˇı´ na´klady vynalozˇene´ na dosa´hnutı´ shody s teˇmito vysoky´mi environmen-
ta´lnı´mi standardy.“ 17
2.3.1 Hlavnı´ dopady na zˇivotnı´ prostrˇedı´
• Vy´robnı´ cˇinnost a s nı´ spojene´ veˇci jako naprˇı´klad doprava nebo balenı´. Zde jsou
pouzˇı´va´ny suroviny zı´skane´ z zˇivotnı´ho prostrˇedı´.
• Pouzˇı´va´nı´ vy´robku. Mnoho vy´robku˚ ma´ vysokou spotrˇebu energie (uhlı´, benzı´n,
elektrˇina) a za´rovenˇ kra´tkou zˇivotnost.
• Sluzˇby, zejme´na turistka ovlivnˇujı´ zˇivotnı´ prostrˇedı´ stavbou rekreacˇnı´ch strˇedisek.18
2.4 Legislativa - odpady a odpadove´ hospoda´rˇstvı´
2.4.1 CˇR
Za´kon cˇı´slo 238/1991 Sb., o odpadech byl v CˇR prvnı´m pra´vnı´m prˇedpisem, ktery´ upravoval
povinnosti v oblasti nakla´da´nı´ s odpady. Do te´ doby se tato oblast rˇı´dila pouze loka´lnı´mi
vyhla´sˇkami. Tento za´kon ovsˇem nesl spoustu nedostatku˚, proto byl nahrazen za´konem
cˇı´slo 125/1997 Sb., ve zneˇnı´ za´kona cˇı´slo 167/1998 Sb., za´kona cˇı´slo 350/1999 a za´kona cˇ.
37/2000 Sb. Ten uzˇ byl obohacova´n rˇadou vyhla´sˇek, naprˇ.:
• Vyhla´sˇka MZˇP cˇı´slo 337/11997 Sb., kterou se stanovı´ katalog odpadu˚.
• Vyhla´sˇka MZˇP cˇı´slo 338/97 Sb., o podrobnostech nakla´da´nı´ s odpady.19
17Enviwiki. Enviwiki.cz [online]. [cit. 2013-05-05]. Dostupne´ z: http://www.enviwiki.cz/wiki/Porterova hyp
ot%C3%A9za.
18Enviwiki. Enviwiki.cz [online]. [cit. 2013-05-05]. Dostupne´ z: http://www.enviwiki.cz/wiki/%C5%BDivo
tn%C3%AD prost%C5%99ed%C3%AD a podnikatelsk%C3%A1 sf%C3%A9ra.
19FIEDOR J. Odpadove´ hospoda´rˇstvı´. Vyd. 1. Ostrava: Vysoka´ sˇkola Ba´nˇska´ - Technicka´ univerzita, 2012,
s. 8.
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Tato legislativa ale nevyhovovala ani prakticky´m pozˇadavku˚, ani pozdeˇjsˇı´m pozˇadavku˚m
Evropske´ Unie, proto byly do vy´sˇe zmı´neˇne´ho za´kona zavedeny prˇı´mo pra´vnı´ prˇedpisy
Evropske´ Unie.20
Vy´voj legislativy v CˇR
Hlavnı´mi za´kony v CˇR pro problematiku odpadove´ho hospoda´rˇstvı´ jsou:
• Za´kon cˇ. 185/2001 Sb., o odpadech a o zmeˇneˇ neˇktery´ch dalsˇı´ch za´konu˚.
• Za´kon cˇ. 477/2001 Sb., o obalech a o zmeˇneˇ neˇktery´ch za´konu˚ (za´kon o obalech) -
u´plne´ zneˇnı´.21
Da´le existuje spousta vyhla´sˇek a narˇı´zenı´ vla´dy, nama´tkou:
• 341/2008 Sb. o podrobnostech nakla´da´nı´ s biologicky rozlozˇitelny´mi odpady.
• 351/2008 Sb., Vyhla´sˇka Ministerstva zˇivotnı´ho prostrˇedı´ o podrobnostech nakla´da´nı´
s odpady, ve zneˇnı´ pozdeˇjsˇı´ch prˇedpisu˚.
• 381/2001 Sb., Vyhla´sˇka Ministerstva zˇivotnı´ho prostrˇedı´, kterou se stanovı´ katalog
odpadu˚, seznam nebezpecˇny´ch odpadu˚ a seznamy odpadu˚ a sta´tu˚ pro u´cˇely vy´vozu,
dovozu a tranzitu odpadu˚ a postup prˇi udeˇlova´nı´ souhlasu k vy´vozu, dovozu a tranzitu
odpadu˚ (Katalog odpadu˚).2223
Je vhodne´ se sezna´mit se za´kladnı´mi pojmy - odpad, skla´dka, recyklace.
Odpad je ”kazˇda´ movita´ veˇc, ktere´ se osoba zbavuje nebo ma´ u´mysl nebo povinnost
se jı´ zbavit a prˇı´slusˇı´ do neˇktere´ ze skupin odpadu˚ uvedeny´ch v prˇı´loze cˇı´slo 1 k tomuto
za´konu.“Odpadu se zbavujeme tehdy, kdyzˇ ho vyuzˇijeme, prˇeda´me neˇkomu, kdo s odpady
da´le nakla´da´, nebo kdyzˇ k tomu ma´me kompetence a mozˇnosti, mu˚zˇeme se odpadu zbavit
klidneˇ sami. Ma´me povinnost toto ucˇinit tehdy, kdyzˇ dana´ movita´ veˇc prˇestane slouzˇit
sve´mu pu˚vodnı´mu u´cˇelu a ohrozˇuje zˇivotnı´ prostrˇedı´.24
Pojmy ”odpad“ a ”vedlejsˇı´ produkt“ jsou dveˇ rozdı´lne´ veˇci. ”Movita´ veˇc, ktera´ vznikla
prˇi vy´robeˇ, jejı´mzˇ pu˚vodnı´m cı´lem nenı´ vy´roba nebo zı´ska´nı´ te´to movite´ veˇci, se nesta´va´
odpadem, ale vedlejsˇı´m produktem, pokud vznika´ jako nedı´lna´ soucˇa´st vy´roby nebo pokud
20FIEDOR J. Odpadove´ hospoda´rˇstvı´. Vyd. 1. Ostrava: Vysoka´ sˇkola Ba´nˇska´ - Technicka´ univerzita, 2012,
s. 9.
21FIEDOR J. Odpadove´ hospoda´rˇstvı´. Vyd. 1. Ostrava: Vysoka´ sˇkola Ba´nˇska´ - Technicka´ univerzita, 2012,
s. 15.
22FIEDOR J. Odpadove´ hospoda´rˇstvı´. Vyd. 1. Ostrava: Vysoka´ sˇkola Ba´nˇska´ - Technicka´ univerzita, 2012,
s. 15., s. 16.
23Ministerstvo zˇivotnı´ho prostrˇedı´. Mzp.cz [online]. c©2008 - 2012 [cit.2012-11-14]. Dostupne´ z: http://ww
w.mzp.cz/cz/oblast rozlozitelne odpady.
24FIEDOR J. Odpadove´ hospoda´rˇstvı´. Vyd. 1. Ostrava: Vysoka´ sˇkola Ba´nˇska´ - Technicka´ univerzita, 2012,
s. 17.
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je jejı´ dalsˇı´ vyuzˇitı´ zajisˇteˇno nebo je v souladu se zvla´sˇtnı´mi prˇedpisy a neohrozˇuje zˇivotnı´
prostrˇedı´.“25
Mu˚zˇe se taky sta´t, zˇe odpad prˇesta´va´ by´t odpadem - naprˇı´klad tehdy, kdyzˇ se pro neˇj
najde beˇzˇne´ vyuzˇitı´ ke konkre´tnı´m u´cˇelu˚m nebo pro neˇj existuje popta´vka nebo trh anebo
je opeˇt v souladu se zvla´sˇtnı´mi prˇedpisy a nijak neohrozˇuje zˇivotnı´ prostrˇedı´.
Skla´dka je ”zarˇı´zenı´ pro trvale´ ulozˇenı´ odpadu na zemi nebo do zemeˇ.“
26
Recyklace odpadu˚ znamena´ ”jaky´koli zpu˚sob vyuzˇitı´ odpadu˚, ktery´m je odpad znovu
zpracova´n na vy´robky, materia´ly nebo la´tky pro pu˚vodnı´ nebo jine´ u´cˇely jejich pouzˇitı´,
vcˇetneˇ prˇepracova´nı´ organicky´ch materia´lu˚; recyklacı´ odpadu˚ nenı´ energeticke´ vyuzˇitı´ a
zpracova´nı´ na vy´robky, materia´l nebo la´tky, ktere´ majı´ by´t pouzˇity jako palivo nebo za´sypovy´
materia´l.“27
Da´le tento za´kon definuje pojmy jako nebezpecˇny´ odpad, komuna´lnı´ odpad, nakla´da´nı´
s odpady, sbeˇr odpadu˚, vy´kup odpadu˚, pu˚vodce odpadu˚ atd.
Vybrane´ cˇa´sti legislativy o odpadech
Prˇedcha´zenı´ vzniku odpadu˚
Tuto cˇa´st za´kona o odpadech bych shrnul jednou veˇtou, a sice zˇe kazˇdy´, at’uzˇ fyzicke´ cˇi
pra´vnicke´ osoby, je povinen prˇedcha´zet produkova´nı´ odpadu˚ a pokud to nelze, musı´ jej
likvidovat co neju´sporneˇji a nejsˇetrneˇji k zˇivotnı´mu prostrˇedı´ a lidske´mu zdravı´.
Obecne´ povinnosti prˇi nakla´da´nı´ s odpady
Pokud nenı´ narˇı´zeno jinak, musı´me se rˇı´dit prˇi nakla´da´nı´ s odpadem pra´vnı´mi prˇedpisy, co
se ty´cˇe nebezpecˇne´ho odpadu, pro neˇj platı´ zvla´sˇtnı´ pravidla. Sta´le je vsˇak obecneˇ nutno co
nejme´neˇ negativneˇ ovlivnˇovat zˇivotnı´ prostrˇedı´ a zdravı´ lidı´ a vypousˇteˇt co nejme´neˇ emisı´.
Samozrˇejmostı´ je nakla´da´nı´ s odpadem pouze v zarˇı´zenı´ch nebo prostrˇednictvı´m zarˇı´zenı´,
ktera´ jsou k tomu za´konem urcˇena. Pokud odpad prˇeda´va´me nebo naopak prˇebı´ra´me, vzˇdy
na to musı´me mı´t pra´vo podle za´kona. Mı´sit nebo rˇedit odpady vcˇetneˇ teˇch nebezpecˇny´ch
lze pouze vy´jimecˇneˇ se svolenı´m Krajske´ho u´rˇadu.
Pla´ny odpadove´ho hospoda´rˇstvı´
”Pla´n odpadove´ho hospoda´rˇstvı´ se zpracova´va´ za u´cˇelem vytva´rˇenı´ podmı´nek pro prˇedcha´-
zenı´ vzniku odpadu˚ a nakla´da´nı´ s nimi podle tohoto za´kona.“28
Zpracova´va´ je ministerstvo, kraje a pu˚vodci odpadu˚. Musı´ by´t vypracova´ny, pokud
je splneˇno na´sledujı´cı´: pu˚vodce odpadu produkuje vı´ce nezˇ 10 tun nebezpecˇne´ho odpadu
25Tamte´zˇ
26FIEDOR J. Odpadove´ hospoda´rˇstvı´. Vyd. 1. Ostrava: Vysoka´ sˇkola Ba´nˇska´ - Technicka´ univerzita, 2012,
s. 18.
27FIEDOR J. Odpadove´ hospoda´rˇstvı´. Vyd. 1. Ostrava: Vysoka´ sˇkola Ba´nˇska´ - Technicka´ univerzita, 2012,
s. 19.
28Za´kon odpadove´ho hospoda´rˇstvı´. Dostupny´ z: http://www.mzp.cz/www/platnalegislativa.nsf/d79c09c542
50df0dc1256e8900296e32/8fc3e5c15334ab9dc125727b00339581
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za rok nebo vı´ce nezˇ 1000 t ostatnı´ho odpadu za rok. Pla´ny odpadove´ho hospoda´rˇstvı´ se
tvorˇı´ na dobu dlouhou nejme´neˇ peˇt let. Kdyzˇ je pla´n zaveden a probı´ha´, je nutno sledovat
podmı´nky, na jejichzˇ za´kladu stojı´ dany´ pla´n a pokud dojde k jejich za´sadnı´m zmeˇna´m, je
nutno pla´n prˇepracovat nejpozdeˇji do trˇı´ meˇsı´cu˚ od vzniku teˇchto zmeˇn.29
Cˇeske´ sta´tnı´ normy souvisejı´cı´ s te´matem
• CˇSN 83 8001 - na´zvoslovı´ odpadu˚.
• CˇSN 83 8030 azˇ 83 8034 - skla´dkova´nı´ odpadu.30
2.4.2 Za´kladnı´ dokumenty a smeˇrnice EU
Ra´mcova´ smeˇrnice o odpadech 75/442/ES
Popisuje souhru technologii, environmenta´lnı´ho mysˇlenı´ a ekonomicke´ho hlediska prˇi na-
kla´da´nı´ s odpady. Heslo: ”neply´tvat s odpadem“ prˇı´znacˇneˇ charakterizuje tuto smeˇrnici.
Vy´znamne´ body ra´mcove´ smeˇrnice:
• Hierarchie nakla´da´nı´ s odpady. Tato hierarchie ma´ 5 stupnˇu˚ - jaky´chsi mozˇnostı´ vyu-
zˇitı´ odpadu, a je nutno, aby kazˇdy´ odpad prosˇel kazˇdy´m jednotlivy´m bodem. Teprve
tehdy, kdyzˇ jej nenı´ mozˇno vyuzˇı´t ani jednı´m zpu˚sobem, je potrˇeba jej bezpecˇneˇ
odstranit.
• Prevence vzniku odpadu˚.
• Recyklace. Zde jsou stanoveny specificke´ cı´le (vu˚bec poprve´). ”Do roku 2020
recyklovat 50% odpadu˚ z doma´cnostı´ a jim podobny´ch a 70% stavebnı´ch a de-
molicˇnı´ch odpadu˚ a do roku 2015 musı´ kazˇdy´ sta´t zave´st separaci minima´lneˇ skla,
papı´ru, kovu˚ a plastu˚.“31
• Za´kaz mı´cha´nı´ nebezpecˇny´ch odpadu˚.
• Reporting. Poda´va´nı´ zpra´v o tom, jak cˇlenske´ sta´ty u´speˇsˇneˇ cˇi neu´speˇsˇneˇ implemen-
tujı´ novou smeˇrnici. Bude posuzova´na prevence, opatrˇenı´ pro recyklaci, vyuzˇı´va´nı´
odpadu˚ apod.
29FIEDOR J. Odpadove´ hospoda´rˇstvı´. Vyd. 1. Ostrava: Vysoka´ sˇkola Ba´nˇska´ - Technicka´ univerzita, 2012,
s. 21, s. 22, s. 26.
30Ministerstvo zˇivotnı´ho prostrˇedı´.Mzp.cz [online] c©2008 - 2012 [cit.2012-11-14] Dostupne´ z: http://www.
mzp.cz/cz/oblast rozlozitelne odpady.
31FIEDOR J. Odpadove´ hospoda´rˇstvı´. Vyd. 1. Ostrava: Vysoka´ sˇkola Ba´nˇska´ - Technicka´ univerzita, 2012,
s. 10.
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Po sledovane´m boji mezi prˇı´znivci a odpu˚rci spaloven odpadu˚ byla 17. Cˇervna 2008
Evropsky´m parlamentem prˇijata novela Ra´mcove´ smeˇrnice o odpadech, ktera´ uzna´va´ pou-
zˇı´va´nı´ spaloven odpadu a vyuzˇı´va´nı´ energie vznikajı´cı´ prˇi spalova´nı´.32
Smeˇrnice cˇ. 1999/31/ES o skla´dka´ch odpadu
Touto smeˇrnicı´ je da´no na´sledujı´cı´ omezenı´: ”omezenı´ ukla´da´nı´ na skla´dky biologicky
rozlozˇitelne´ho odpadu z komuna´lnı´ho odpadu a to do roku 2020 na 35% hmotnosti tohoto
druhu odpadu vznikle´ho v roce 1995.“33
2.5 Hluk
Podle sta´tnı´ho zdravotnı´ho u´stavu na lidi pu˚sobı´ hluk ze 40%vpracovnı´mprostrˇedı´, 60%ma´
na sveˇdomı´ hluk z prostrˇedı´ mimopracovnı´ho. Ve venkovnı´m prostrˇedı´ je to zejme´na hluk
zpu˚sobeny´ dopravou (ve veˇtsˇı´ch meˇstech je to hluk lidı´ z rusˇny´ch ulic). V doma´cnostech,
pokud bereme v u´vahu hluk vznikajı´cı´ uvnitrˇ nı´, lidi rusˇı´ zejme´na provoz spotrˇebicˇu˚ a
provoz koupelen, potazˇmo kanalizace. Hluk vznikajı´cı´ vneˇ doma´cnostı´ ma´ na lidi ovsˇem
mnohem veˇtsˇı´ dopad nezˇ hluk vznikajı´cı´ uvnitrˇ.
Hlavnı´mi zdroji hluku jsou:
• doprava,
• hluk v pracovnı´m prostrˇedı´ - vesˇkera´ zarˇı´zenı´ a stroje,
• hluk souvisejı´cı´ s bydlenı´m - jizˇ zmı´neˇne´ spotrˇebicˇe nebo sousede´,
• hluk souvisejı´cı´ s tra´venı´m volne´ho cˇasu - sportovnı´, kulturnı´ a spolecˇenska´ zarˇı´-
zenı´.34
2.5.1 Meˇrˇenı´ hluku
K meˇrˇenı´ hluku v mimopracovnı´m prostrˇedı´ se pouzˇı´vajı´ zvukomeˇry a pa´smove´ filtry. Ty
musı´ vyhovovat pozˇadavku˚m CˇSN IEC 651, CˇSN EN 60804 + A2, CˇSN EN 61260.
Prˇed meˇrˇenı´m a po meˇrˇenı´ musı´ by´t meˇrˇidla zkalibrova´na. Pokud odchylka mezi obeˇma
kalibracemi cˇinı´ vı´ce nezˇ 0,5 dB, je nutno prˇenastavit meˇrˇicı´ prˇı´stroje a prove´zt meˇrˇenı´
znovu.
32FIEDOR J. Odpadove´ hospoda´rˇstvı´. Vyd. 1. Ostrava: Vysoka´ sˇkola Ba´nˇska´ - Technicka´ univerzita, 2012,
s. 12.
33Ministerstvo zˇivotnı´ho prostrˇedı´.Mzp.cz [online] c©2008 - 2012 [cit.2012-11-14]. Dostupne´ z: http://www
.mzp.cz/cz/oblast rozlozitelne odpady.
34Sta´tnı´ zdravotnicky´ u´stav. Szu.cz [online]. [cit.2012-05-05]. Dostupne´ z: http://www.szu.cz/tema/zivotni-p
rostredi/zdroje-hluku-a-jeho-mereni.
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Pokud je hluk meˇrˇen ve venkovnı´m prostoru budov (cozˇ je prˇı´pad bakala´rˇske´ pra´ce),
mikrofon se umist’uje 2 m prˇed zavrˇeny´m oknem budovy ve vy´sˇce 1,2 azˇ 1,5 m nad u´rovnı´
dane´ho podlazˇı´.
Meˇrˇı´ se hladiny akusticke´ho tlaku v dB, procentnı´ hladiny hluku a dalsˇı´ u´daje.
Pouzˇı´vany´mi akusticky´mi velicˇinami jsou ekvivalentnı´ hladina akusticke´ho tlaku A,
LAeq,T , maxima´lnı´ hladina akusticke´ho tlaku A, LpAmax, hladina zvukove´ expozice LAE
(SEL), distribucˇnı´ (procentnı´) hladiny LAN, prˇednostneˇ LA1, LA10, LA50, LA90, LA99 a
dlouhodoba´ pru˚meˇrna´ ekvivalentnı´ hladinaLdvn. Pro u´cˇely bakala´rˇske´ pra´ce postacˇı´ hodnota
maxima´lnı´ho akusticke´ho tlaku.
Maxima´lnı´ hodnota akusticke´ho tlaku je zjisˇteˇna odecˇtem LpAmax z meˇrˇicı´ho prˇı´stroje.
Pokud je meˇrˇen promeˇnny´ hluk, sestavı´ se pru˚meˇr nameˇrˇeny´ch maxima´lnı´ch hodnot.
Tento pru˚meˇr nesmı´ by´t aritmeticky´, ny´brzˇ logaritmicky´.
Doba a de´lka meˇrˇenı´ se volı´ tak, aby byly objektivneˇ zachyceny vsˇechny hladiny
hluku, ktere´ jsou produkova´ny zdrojem hluku a aby odpovı´daly pru˚meˇrne´ standardnı´ situaci
provozu zarˇı´zenı´.35
2.5.2 Pu˚sobenı´ hluku
”V dennı´ dobeˇ je za dostatecˇneˇ proka´zane´ povazˇova´no posˇkozenı´ sluchove´ho apara´tu,
vliv na kardiovaskula´rnı´ syste´m a neprˇı´znive´ pu˚sobenı´ na osvojova´nı´ rˇecˇi a cˇtenı´ u deˇtı´.
V nocˇnı´ dobeˇ jsou za dostatecˇneˇ proka´zane´ povazˇova´ny zmeˇny fyziologicky´ch reakcı´, po-
ruchy spa´nku a zvy´sˇene´ uzˇı´va´nı´ le´ku˚ na spanı´.“36
Negativnı´ pu˚sobenı´ hluku je mozˇno rozdeˇlit na:
• orga´nove´ u´cˇinky,
• rusˇenı´ cˇinnostı´,
• vlivy na subjektivnı´ pocity.
V prvnı´m prˇı´padeˇ se jedna´ o negativnı´ vliv na usˇi a kardiovaskula´rnı´ syste´m. Mezi
cˇinnosti, ktere´ hluk lidem narusˇuje, patrˇı´ naprˇı´klad komunikace, soustrˇedeˇnı´. Subjektivnı´
pocit je rovneˇzˇ velice du˚lezˇity´ - zda´nliveˇ bana´lnı´ veˇci jako lidska´ nepohoda nebo rozmrzelost
z nadmeˇrne´ho hluku nejsou zanedbatelne´.37 Plyne to z definice zdravı´ vydane´ Sveˇtovou
zdravotnı´ organizacı´ (World Health Organisation), ktera´ znı´: ”Health is a state of complete
physical, mental and social well-being and not merely the absence of disease or infirmity.“
35Na´rodnı´ referencˇnı´ laboratorˇ pro komuna´lnı´ hluk.Nrl.cz [online] c©2004 - 2010 [cit.2012-05-05]. Dostupne´
z: http://www.nrl.cz/metodika/postup prostredi.html.




Tedy: ”Zdravı´ je stav absolutnı´ fyzicke´, psychicke´ a socia´lnı´ pohody, ne jen absence choroby
cˇi nemoci.“38
2.6 Legislativa - hluk
2.6.1 CˇR
Za´kon cˇ. 258/2000 Sb. o ochraneˇ zdravı´ a zmeˇneˇ neˇktery´ch souvisejı´cı´ch prˇedpisu˚
”Hluk je zvuk, ktery´ mu˚zˇe by´t sˇkodlivy´ pro zdravı´ a jehozˇ hygienicky´ limit stanovuje pra´vnı´
prˇedpis.“39
”Vibracı´ se rozumı´ vibrace prˇena´sˇene´ pevny´mi teˇlesy na lidske´ teˇlo, ktere´ mohou by´t
sˇkodlive´ pro zdravı´ a jejichzˇ hygienicke´ limity stanovı´ prova´deˇcı´ pra´vnı´ prˇedpis.“40
§ 30, cˇl. 1, 2, 3, dı´l 6, za´kona cˇ. 258/2000 Sb. o ochraneˇ zdravı´ a zmeˇneˇ neˇktery´ch
souvisejı´cı´ch prˇedpisu˚ - narˇizuje povinnosti osobeˇ, ktera´ vlastnı´ cˇi provozuje zarˇı´zenı´,
ktera´ produkujı´ hluk a vibrace, dodrzˇova´nı´ hygienicky´ch limitu˚ prˇijatelny´ch hodnot hluku
a vibracı´. Mezi tato zarˇı´zenı´, produkujı´cı´ hluk a vibrace, zahrnujeme letisˇteˇ, dopravnı´
komunikace a mimo jine´ i drticˇe komposta´rny, ktere´ jsou hlavnı´m prˇedmeˇtem prakticke´
cˇa´sti bakala´rˇske´ pra´ce. Da´le definuje pojem hluk a vibrace:
§ 31 cˇl. 1, 2, 3, dı´l 6, za´kona - Stanovuje podmı´nky, kdy nelze z va´zˇny´ch du˚vodu˚ zajistit
splneˇnı´ limitu˚ hluku stanovene´ prˇedpisem. Zahrnuje naprˇı´klad vystavova´nı´ vy´jimecˇny´ch
povolenı´ a take´ rozhodova´nı´ o stavba´ch v blı´zkosti letisˇteˇ, kde nelze dosa´hnout prˇı´pustny´ch
limitu˚ vibracı´ a hluku.
§ 32a, dı´l 6, za´kona - ”Meˇrˇenı´ hluku v zˇivotnı´m prostrˇedı´ cˇloveˇka podle tohoto za´kona
muzˇe prova´deˇt pouze drzˇitel osveˇdcˇenı´ o akreditaci 4 a) nebo drzˇitel autorizace podle §
83c.“41
Za´kon cˇ. 272/2011 Sb. o ochraneˇ zdravı´ prˇed neprˇı´znivy´mi u´cˇinky hluku a vibracı´
Tento za´kon vymezuje za´kladnı´ pojem:
Staciona´rnı´ zdroje hluku ”jsou jimi zejme´na stavby, nepohybujı´cı´ se stroje a zarˇı´zenı´
pevneˇ fixovane´ na sve´ mı´sto nebo ty, jejich akcˇnı´ ra´dius je prˇi pracovnı´m nasazenı´ omezen,
da´le prˇenosne´ a prˇevozne´ stroje a zarˇı´zenı´, ktere´ se prˇi sve´m pouzˇitı´ jako celek nepohy-
bujı´.“42, ktery´ je prˇedmeˇtem bakala´rˇske´ pra´ce.
38World Health Organisation.Who.int [online] c©2003 [cit.2012-05-05]. Dostupne´ z: http://www.who.int/ab
out/definition/en/print.html.






§ 12 za´kona cˇ. 272/2011 Sb. o ochraneˇ zdravı´ prˇed neprˇı´znivy´mi u´cˇinky hluku a vibracı´
vyjadrˇuje prˇı´pustne´ limity ru˚zny´ch druhu˚ hluku pu˚sobı´cı´ na chra´neˇne´ venkovnı´ prostory
staveb a chra´neˇny´ venkovnı´ prostor a zpu˚sob stanovenı´ limitu˚.
Odstavec 2. § 12 za´kona popisuje vyja´drˇenı´ hodnot hluku podle tohoto za´kona:
”Hodnoty hluku s vy´jimkou vysokoenergeticke´ho impulsnı´ho hluku se vyjadrˇujı´ ekviva-
lentnı´ hladinou akusticke´ho tlaku A LAeq,T. V dennı´ dobeˇ se stanovı´ pro 8 souvisly´ch a na
sebe navazujı´cı´ch nehlucˇneˇjsˇı´ch hodin, v nocˇnı´ dobeˇ pro nejhlucˇneˇjsˇı´ 1 hodinu. Pro hluk
z dopravy na pozemnı´ch komunikacı´ch, s vy´jimkou u´cˇelovy´ch komunikacı´ a dra´ha´ch a pro
hluk z letecke´ho provozu se ekvivalentnı´ hladina akusticke´ho tlaku stanovı´ pro celu dennı´
(16 hodin) a celou nocˇnı´ dobu (8 hodin).“43
Odstavec 3, § 12 za´kona definuje limity hladin hluku dle tohoto za´kona:
”Hygienicky´ limit ekvivalentnı´ hladiny akusticke´ho tlaku A, s vy´jimkou hluku z letecke´ho
provozu a vysokoenergeticke´ho a impulsnı´ho hluku, se stanovı´ soucˇtem za´kladnı´ hladiny
akusticke´ho tlaku, ktera´ se rovna´ 50 dB s korekcı´ prˇihlı´zˇejı´cı´ch ke druhu chra´neˇne´ho
prostoru a dennı´ a nocˇnı´ dobeˇ podle prˇı´lohy cˇ. 3 k tomuto narˇı´zenı´. Pro vysoce impulsnı´
hluk se prˇicˇte dalsˇı´ korekce - 12 dB. V prˇı´padeˇ hluku s to´novy´mi slozˇkami s vy´jimkou
hluku z dopravy na pozemnı´ch komunikacı´ch a dra´ha´ch a hluku s vy´razneˇ informacˇnı´m
charakterem se prˇicˇte dalsˇı´ korekce - 5dB.“44
2.6.2 Legislativa Evropske´ unie
Smeˇrnice Evropske´ho Parlamentu a Rady 2000/14/ES ze dne 8. kveˇtna 2000 o sblizˇo-
va´nı´ pra´vnı´ch prˇedpisu˚ cˇlensky´ch sta´tu˚ ty´kajı´cı´ se emisı´ hluku zarˇı´zenı´, ktera´ jsou
urcˇena k pouzˇitı´ ve venkovnı´m prostoru, do okolnı´ho prostrˇedı´
Prˇedmeˇtem za´jmu bakala´rˇske´ pra´ce jsou drticˇe, ktere´ jsou soucˇa´stı´ komposta´rny. Smeˇrnice
definuje drticˇ takto:
Drticˇ/sˇteˇpkovacı´ stroj ”Stroj s vlastnı´m pohonem urcˇeny´ pro staciona´rnı´ pouzˇitı´, jehozˇ
soucˇa´stı´ je jedno nebo vı´ce rˇezacı´ch zarˇı´zenı´ na drcenı´ nebo rˇeza´nı´ organicke´ho odpadu
na mensˇı´ kousky. Obecneˇ se skla´da´ z poda´vacı´ho otvoru slouzˇı´cı´ho k poda´va´nı´ materia´lu
(ktery´ mu˚zˇe prˇı´padneˇ by´t prˇidrzˇova´n prˇı´pravkem) do stroje, rˇezacı´ho u´strojı´, ktere´ libo-
volny´m zpu˚sobem rˇezˇe materia´l (rˇeza´nı´, sˇteˇpkova´nı´, drcenı´ nebo jina´ metoda) a vy´sypky




45Smeˇrnice Evropske´ho Parlamentu a Rady 2000/14/ES. Dostupna´ take´ z: http://eur-lex.europa.eu/LexUriS
erv/LexUriServ.do?uri=CONSLEG:2000L0014:20090420:CS:PDF.
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Tato smeˇrnice ve sve´ druhe´ cˇa´sti urcˇuje zkusˇebnı´ postupy pro meˇrˇenı´ hluku urcˇity´ch
zarˇı´zenı´. Pro drticˇe/sˇteˇpkovacı´ stroje platı´ na´sledujı´cı´:
• Za´kladnı´ normou pro meˇrˇenı´ produkovane´ho hluku je norma EN ISO 3744:1995. Je
zde definova´no urcˇenı´ meˇrˇı´cı´ho prostoru - venkovnı´ a vnitrˇnı´ uzavrˇeny´ prostor, take´
meˇrˇı´cı´ plocha, pocˇet meˇrˇı´cı´ch bodu˚, meˇrˇı´cı´ vzda´lenost.
• Provoznı´ podmı´nky prˇı´ zkousˇce definujı´ podmı´nky zkousˇky prˇi zatı´zˇenı´, dobu meˇrˇenı´
a vy´sledne´ hladiny akusticke´ho vy´konu.46
Smeˇrnice Evropske´ho Parlamentu a Rady 2002/49/ES ze dne 25. cˇervna 2002 o hod-
nocenı´ a rˇı´zenı´ hluku ve venkovnı´m prostrˇedı´
Tato smeˇrnice definuje zpu˚soby jak zabranˇovat nebo omezovat sˇı´rˇenı´ nadmeˇrne´ho hluku do
venkovnı´ho prostrˇedı´. Opatrˇenı´, ktera´ k tomu majı´ pomoci, jsou: urcˇenı´ mı´ry hluku ve ven-
kovnı´m prostrˇedı´ prostrˇednictvı´m hlukove´ho mapova´nı´, zprˇı´stupneˇnı´ informacı´ o zdrojı´ch
hluku a jeho u´cˇincı´ch a na´sledneˇ prˇijetı´ pla´nu˚ a opatrˇenı´ k na´praveˇ, je-li to nutne´.
Hlukem se podle te´to smeˇrnice rozumı´ ”nechteˇny´ nebo sˇkodlivy´ zvuk ve venkovnı´m pro-
strˇedı´ vytvorˇeny´ lidskou cˇinnostı´ “47, vcˇetneˇ hluku vytva´rˇene´ho vesˇkery´mi druhy dopravy
a pru˚myslovou cˇinnostı´. Da´le jsou zde definova´ny ru˚zne´ zdroje hluku, hlukove´ indika´tory
(Lday, Lden, Levening) a dalsˇı´ pojmy.
2.7 Investice
Podle toho, z jake´ho pohledu se na investici dı´va´me, ji definujeme na´sledujı´cı´mi zpu˚soby.
Makroekonomicky´ pohled rˇı´ka´, zˇe investicı´ jsou ”aktiva, ktera´ nejsou urcˇena pro bez-
prostrˇednı´ spotrˇebu, ale jsou urcˇena pro uzˇitı´ ve vy´robeˇ spotrˇebnı´ch statku˚ nebo dalsˇı´ch
kapita´lovy´ch statku˚.“
Na´rodohospoda´rˇsky´ pohled cˇlenı´ investice na hrube´ - ”celkova´ cˇa´stka ulozˇena´ do
investicˇnı´ch statku˚ (naprˇ. budovy nebo stroje) v cele´ ekonomice“ a cˇiste´ - ”jsou tvorˇeny
mezirocˇnı´m prˇı´ru˚stkem hodnoty investicˇnı´ch statku˚.“
Podnikovy´ pohled vidı´ dveˇ pojetı´ investic: uzˇsˇı´ - ”majetek, ktery´ nenı´ urcˇen spotrˇebeˇ,
ale jen k tvorbeˇ dalsˇı´ho majetku, a ten podnik proda´va´ na trhu“ a sˇirsˇı´ - ”v soucˇasnosti obeˇ-
tovane´ prostrˇedky na porˇı´zenı´ majetku, ktery´ bude dlouhodobeˇ poma´hat podniku prˇina´sˇet
vysˇsˇı´ uzˇitky a v du˚sledku umozˇnı´ zı´skat i vysˇsˇı´ financˇnı´ efekty.“48
Da´le lze investici definovat jednodusˇe jako ”vynakla´da´nı´ financˇnı´ch prostrˇedku˚.“
49
46Tamte´zˇ
47Smeˇrnice Evropske´ho Parlamentu a Rady 2002/49/ES. Dostupna´ take´ z: Dostupna´ take´ z: http://eur-lex.eu
ropa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CONSLEG:2002L0049:20081211:CS:PDF.
48SCHOLLEOVA´ H. Investicˇnı´ Controlling. Grada Publishing a.s., 2009, s. 13.
49MLCˇOCH J. Rozbory a hodnocenı´ investic v podnikove´ praxi. Vyd. 1. Linde Praha a.s., 1991, s. 7.
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2.7.1 Cˇleneˇnı´ investic
Aby bylo mozˇno investici spra´vneˇ zhodnotit, je nutno ji specifikovat a zarˇadit dle na´sledu-
jı´cı´ch krite´riı´ do specificke´ skupiny.
Podle podneˇtu k investicı´m je cˇlenı´me na:
• internı´,
• externı´.
Podle toho, jaky´m zpu˚sobem jsou zachyceny v u´cˇetnictvı´:
• dlouhodobe´ho hmotne´ho majetku,
• dlouhodobe´ho nehmotne´ho majetku,
• dlouhodobe´ho financˇnı´ho majetku.




Podle veˇcne´ na´plneˇ jsou to investice do:






50SCHOLLEOVA´ H. Investicˇnı´ Controlling. Grada Publishing a.s., 2009, s. 15.
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2.7.2 Hodnocenı´ investic a metody hodnocenı´
Hodnocenı´ investic (jejich efektivnosti) se prova´dı´ proto, abychom zjistili a posoudili
na´vratnost kapita´lu, ktery´ na´s investice bude sta´t. Du˚lezˇitou roli zde hraje poskytovatel
kapita´lu. Ten ma´ samozrˇejmeˇ pra´vo na to, stanovit si podmı´nky investice, ktere´ za´jemce
o jeho kapita´l musı´ splnit. Vyhodnocenı´ dane´ho investicˇnı´ho projektu zkra´tka musı´ by´t
podle prˇedstav poskytovatele kapita´lu. Pokud investujeme sve´ prostrˇedky, je to pro na´s o to
jednodusˇsˇı´.51
Podle toho, jestli je prˇi hodnocenı´ bra´n v u´vahu faktor cˇasu, rozlisˇujeme metody:
• staticke´, kde faktor cˇasu nema´ podstatny´ vliv na investici. Vy´znamnou roli zde hraje
vy´sˇe diskontnı´ sazby, tedy pozˇadovane´ mı´ry vy´nosnosti - s vy´sˇı´ jejı´ hodnoty stoupa´
vy´znam faktoru cˇasu a
• dynamicke´, kde faktor cˇasu bereme v potaz. Ty´kajı´ se investicˇnı´ch projektu˚, kde
potrˇebujeme na porˇı´zenı´ kapita´lu delsˇı´ dobu a kde pocˇı´ta´me s delsˇı´ dobou jeho
ekonomicke´ zˇivotnosti.
Podle toho, jestli je prˇi hodnocenı´ bra´n v u´vahu efekt z investic rozlisˇujeme metody,
kde se jako krite´ria pro vyhodnocenı´ berou:
• ocˇeka´vana´ u´spora na´kladu˚, tedy na´kladova´ krite´ria,
• ocˇeka´vany´ u´cˇetnı´ zisk, tedy ziskova´ krite´ria,
• ocˇeka´vany´ peneˇzˇnı´ tok z investic, tedy cˇisty´ peneˇzˇnı´ prˇı´jem z investice.
V soucˇasne´ dobeˇ se da´va´ prˇednost poslednı´ varianteˇ, tedy hodnotı´ se cˇisty´ prˇı´jem
z investice, cozˇ je zisk po zdaneˇnı´, ktere´ho dosa´hneme dı´ky investici, + odpisy.
2.7.3 Nejcˇasteˇji pouzˇı´vane´ metody
Pru˚meˇrne´ rocˇnı´ na´klady
Slouzˇı´ k porovna´va´nı´ pru˚meˇrny´ch rocˇnı´ch na´kladu˚ investice u dvou cˇi vı´ce variant inves-
ticˇnı´ch projektu˚. Nejlepsˇı´ je varianta s nejnizˇsˇı´mi pru˚meˇrny´mi rocˇnı´mi na´klady.
R= O + i∗ J+V
kde
• R = rocˇnı´ pru˚meˇrne´ na´klady varianty
• O = rocˇnı´ odpisy
51HRDY´ M. Hodnocenı´ ekonomicke´ efektivnosti investicˇnı´ch projektu˚ EU. ASPI a.s., Praha, 2006, s. 13.
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• i = pozˇadovana´ vy´nosnost
• J = investicˇnı´ na´klad (kapita´lovy´ vy´daj)
• V = ostatnı´ rocˇnı´ provoznı´ na´klady (celkove´ provoznı´ na´klady - odpisy)
Diskontovane´ na´klady
Je podobna´ metodeˇ pru˚meˇrny´ch rocˇnı´ch na´kladu˚. Rozdı´l je v tom, zˇe zde se porovna´va´
souhrn investicˇnı´ch a diskontovany´ch provoznı´ch na´kladu˚ jednotlivy´ch variant projektu za
celou jeho dobu zˇivotnosti.
D= J+Vd
kde
• D = diskontovane´ na´klady investicˇnı´ho projektu
• J = investicˇnı´ na´klad (kapita´lovy´ vy´daj)
• Vd = diskontovane´ ostatnı´ provoznı´ rocˇnı´ na´klady (celkove´ provoznı´ na´klady - od-
pisy)52
Cˇista´ soucˇasna´ hodnota NPV
Je to soucˇet prˇı´jmu˚ a vy´daju˚, ktere´ plynou z investice v jednotlivy´ch letech zˇivotnosti










• IN = pocˇa´tecˇnı´ investice
• CF = financˇnı´ tok plynoucı´ z investice
• n = pocˇet let
• k = diskontnı´ mı´ra podniku53
52HRDY´ M. Hodnocenı´ ekonomicke´ efektivnosti investicˇnı´ch projektu˚ EU. ASPI a.s., Praha, 2006, str. 16.
53SCHOLLEOVA´ H. Investicˇnı´ Controlling. Grada Publishing a.s., 2009, str. 60.
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Vnitrˇnı´ vy´nosove´ procento
Vnitrˇnı´ vy´nosove´ procento je definova´no jako ”takova´ u´rokova´ mı´ra, prˇi ktere´ se cˇista´ sou-
cˇasna´ hodnota investice rovna´ nule“54. Vycha´zı´ v procentech. Vnitrˇnı´ vy´nosove´ procento
nelze pouzˇı´t vzˇdy. Aby se dala metoda pouzˇı´t, musı´ by´t splneˇno:
• jedna´ se o investici se standardnı´mi peneˇzˇnı´mi toky,
• pokud vybı´ra´me z vı´ce investicˇnı´ch projektu˚, nesmı´ se navza´jem vylucˇovat. 55
Jedna´ se o pomeˇrneˇ komplikovanou metodu. Pro zjednodusˇenı´ vy´pocˇtu hodnoty vnitrˇ-
nı´ho vy´nosove´ho procenta investice v na´sledujı´cı´ kapitole bude pouzˇita funkce ”MI´RA.
VY´NOSNOSTI“ v programu MS Excel.
Pru˚meˇrna´ vy´nosnost





• V p = pru˚meˇrna´ vy´nosnost investicˇnı´ varianty
• Zn = rocˇnı´ zisk z investice po zdaneˇnı´ v jednotlivy´ch letech zˇivotnosti
• I p = pru˚meˇrna´ rocˇnı´ hodnota investicˇnı´ho majetku v zu˚statkove´ ceneˇ
• N = doba zˇivotnosti
• n = jednotliva´ le´ta zˇivotnosti.
Doba na´vratnosti
Je obecneˇ doba, za kterou se investice vra´tı´ pomocı´ peneˇzˇnı´ch toku˚, ktere´ v letech beˇhem
doby sve´ zˇivotnosti sama vyprodukuje. Pocˇı´ta´na na´sledovneˇ:56
54HRDY´ M. Hodnocenı´ ekonomicke´ efektivnosti investicˇnı´ch projektu˚ EU. ASPI a.s., Praha, 2006, 20.
55Tamte´zˇ
56SCHOLLEOVA´ H. Investicˇnı´ Controlling. Grada Publishing a.s., 2009, str. 95.
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Tabulka 2.1: Doba na´vratnosti
(Zdroj: SCHOLLEOVA´ H. Investicˇnı´ Controlling. 2009, str. 95.)
Vprvnı´m rˇa´dku vidı´me jednotlive´ roky investice (0 azˇ 5). Ve druhe´m rˇa´dku jsou hodnoty




Analy´za proble´mu a soucˇasne´ situace
3.1 Vymezenı´ za´jmove´ho u´zemı´
Moravskoslezsky´ kraj je nejvy´chodneˇjsˇı´ cˇa´stı´ Cˇeske´ republiky. Jeho rozloha je 5427 km2ˆ,
zˇije v neˇm kolem 1 248 000 obyvatel. Jedna´ se o oblast, ve ktere´ dominuje teˇzˇky´ pru˚mysl.
Prˇevla´da´ zde teˇzˇba uhlı´ (vy´znamny´m lozˇiskem je ostravsko-karvinska´ pa´nev). Zˇivotnı´
prostrˇedı´ tohoto kraje je jednı´m z nejvı´ce posˇkozeny´ch v CˇR. Kvalita ovzdusˇı´ patrˇı´ mezi
nejhorsˇı´ v Evropeˇ. Meˇsto Trˇinec je jednı´m z meˇst tohoto kraje, ktere´ patrˇı´ mezi meˇsta
s rozsˇı´rˇenou pu˚sobnostı´. Rozloha meˇsta je 85,38 km2ˆ, pocˇet obyvatel kolem 37 000.57
Pro praktickou cˇa´st jsem si vybral spolecˇnost Nehlsen Trˇinec s.r.o. Sı´dlo spolecˇnosti se
nacha´zı´ v extravila´nu jizˇnı´ cˇa´sti meˇsta Trˇince.
Obra´zek 3.1: Komposta´rna z letecke´ho pohledu 1
(Zdroj: Google Maps)
57Moravskoslezsky´ kraj. kr-moravskoslezsky.cz [online] c©2010 [cit.2012-05-07]. Dostupne´ z: http://o-kraji.
kr-moravskoslezsky.cz/geograficke informace.html.
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Obra´zek 3.2: Komposta´rna z letecke´ho pohledu 2
(Zdroj: Google Maps)
3.2 Nehlsen Trˇinec s.r.o.
Spolecˇnost Nehlsen Trˇinec s.r.o. vznikla 10. 9. 1996 za´pisem do obchodnı´ho rejstrˇı´ku
vedene´ho Krajsky´m obchodnı´m soudem v Ostraveˇ. Sı´dlo spolecˇnosti: Jablunkovska´ 392,
739 61, Trˇinec - Stare´ meˇsto. ICˇO: 25355996.
Mezi cˇinnosti, ktere´ tato firma prova´dı´, patrˇı´ sbeˇr odpadu˚, svoz, trˇı´deˇnı´ vyuzˇitelny´ch
slozˇek komuna´lnı´ho odpadu, sbeˇr nebezpecˇny´ch slozˇek komuna´lnı´ho odpadu a komposto-
va´nı´ bioodpadu˚. Da´le zajisˇt’uje u´drzˇbu meˇsta - spra´vu komunikacı´, hrˇbitovu˚, verˇejne´ho
osveˇtlenı´.
MeˇstoTrˇinec vlastnı´ 50%spolecˇnosti, druhou polovinu vlastnı´NehlsenGmbH&Co.KG.
Materˇsky´ holding Nehlsen, ktery´ sı´dlı´ v Neˇmecku, zajisˇt’uje potrˇebne´ know-how nabyte´
beˇhem 75 lete´ho pu˚sobenı´ na trhu. Pracuje pro neˇj asi 1500 zameˇstnancu˚, vlastnı´ 300 svo-
zovy´ch aut. Nehlsen Trˇinec s.r.o ma´ zavedeny´ system rˇı´zenı´ jakosti dle normy CˇNS EN
ISO 9001:2001 a syste´m environmenta´lnı´ho managementu podle CˇNS ISO 14001:2005.58
3.2.1 Komposta´rna spolecˇnosti
Spolecˇnost Nehlsen Trˇinec s.r.o. pouzˇı´va´ technologii kompostova´nı´ v pa´sovy´ch hromada´ch
kontrolovany´m mikrobia´lnı´m procesem.59 Je zastrˇesˇena´ stavebnı´ konstrukcı´, ktera´ tvorˇı´
halu.
58Nehlsen Trˇinec s.r.o. Nehlsen.cz [online]. c©2009 [cit. 2012-3-28]. Dostupne´ z: http://www.nehlsen.cz/o-s
polecnosti.html.
59Nehlsen Trˇinec, s.r.o. Nehlsen.cz [online]. c©2009 [cit. 2012-3-28]. Dostupne´ z: http://www.nehlsen.cz/ko
mpostarna-tyrska.html.
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Obra´zek 3.3: Hala komposta´rny
(Zdroj: Vlastnı´)
3.2.2 Obecny´ popis a druhy biologicke´ho zpracova´nı´ odpadu
Biologicky zpracova´vat bioodpady lze aerobneˇ a anaerobneˇ (za prˇı´stupu vzduchu cˇi bez
prˇı´stupu vzduchu). K aerobnı´mu zpracova´nı´ slouzˇı´ komposta´rny a dalsˇı´ zarˇı´zenı´ s aerobnı´m
procesem zpracova´nı´ a k anaerobnı´mu bioplynove´ stanice a dalsˇı´ zarˇı´zenı´ s anaerobnı´m
procesem zpracova´nı´.60
Biologicke´ metody zpracova´nı´ odpadu se uplatnˇujı´ u odpadu˚, ktere´ jsou schopny bio-
logicke´ho rozpadu, cˇi rozkladu:
• Aerobnı´ rozklad - kompostova´nı´.
• Anaerobnı´ fermentace - digesce = biozplynova´nı´, metanizace.
• Biologicka´ detoxikace nebezpecˇny´ch odpadu˚ - biodegradace.61
Kompostova´nı´
Vyhla´sˇka 341/2008 Sb. o podrobnostech nakla´da´nı´ s biologicky rozlozˇitelny´mi odpady
rˇı´ka´, zˇe ”kompostova´nı´ proces, prˇi ktere´m se cˇinnostı´ makro a mikro organismu˚ za prˇı´stupu
vzduchu prˇemeˇnˇuje vyuzˇitelny´ bioodpad na kompost.“62
Smyslem kompostova´nı´ je tvorba humusu (ktery´ je hodneˇ podobny´ pu˚dnı´mu humusu a
obsahuje rostlinne´ zˇiviny) pomocı´ odboura´va´nı´ organicky´ch la´tek z odpadu.
Kompostova´nı´ probı´ha´ v neˇkolika fa´zı´ch:
60Vyhla´sˇka cˇ. 341/2008 Sb. Dostupna´ z: http://www.mzp.cz/cz/vyhlaska biologicky rozlozitelny odpad.
61FIEDOR J. Odpadove´ hospoda´rˇstvı´. Vyd. 1. Ostrava: Vysoka´ sˇkola Ba´nˇska´ - Technicka´ univerzita, 2012,
s. 106.
62Vyhla´sˇka cˇ. 341/2008 Sb. Dostupna´ z: http://www.mzp.cz/cz/vyhlaska biologicky rozlozitelny odpad.
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• Rozklad - 3 azˇ 4 ty´dny, prˇi teplota´ch 50 azˇ 70 stupnˇu˚ celsia. Mikroorganismy a
houby rozkla´dajı´ organicke´ la´tky jako cukry, bı´lkoviny. Vznika´ teplo, oxid uhlicˇity´,
amoniak.
• Prˇemeˇna - 4. azˇ 10. ty´den, pokles teploty, kompost zhoubovatı´ a zahltı´ se plı´sneˇmi.
Utvorˇeny´ amoniak se va´zˇe s houbami, dı´ky cˇemuzˇ se nesˇı´rˇı´ za´pach.
• Dozra´va´nı´ - jeho de´lka za´visı´ na rocˇnı´m obdobı´, du˚lezˇita´ je prˇı´tomnost dostatku kys-
lı´ku, pra´ce cˇervu˚ a roztocˇu˚, kterˇı´ rozdrobı´ kompostovany´ materia´l. Vznika´ kompost,
cozˇ je hmota bohata´ na humusove´ la´tky a rostlinne´ zˇiviny.
Na konci procesu dojde k u´bytku hmotnosti kompostovane´ hmoty o 40% oproti pocˇa´-
tecˇnı´mu stavu.6364
Anaerobnı´ digesce
Jedna´ se o biozplynova´nı´. Hlavnı´ prˇednostı´ te´to metody je omezova´nı´ produkce sklenı´ko-
vy´ch plynu˚. Je povazˇovana´ za jednu z metod, ktera´ napoma´ha´ trvale´ udrzˇitelne´mu rozvoji
nasˇı´ planety. Touto metodou je mozˇno zpracovat biologicky rozlozˇitelny´ odpad rostlinne´ho
cˇi zˇivocˇisˇne´ho pu˚vodu. Za´kladnı´ produkty vznikajı´cı´ tı´mto procesem jsou: bioplyn, ktery´
je bohaty´ na metan a je vyuzˇı´va´n na tvorbu tepelne´ a elektricke´ energie a tzv. digesta´t, ktery´
se pouzˇı´va´ jako hnojivo.65
Biodegradace
Jedna´ se o biologicky´ rozklad. Touto metodou se snizˇuje vy´sˇe kontaminace zejme´na
znecˇisˇteˇny´ch zemin, betonu a sutı´ cˇi ropny´ch kalu˚. Vy´hodou te´to metody je to, zˇe se
kontaminovany´ materia´l da´ ”cˇistit“ prˇı´mo na mı´steˇ, kde se nacha´zı´, cozˇ usˇetrˇı´ na´klady
za jeho prˇepravu. Nevy´hodou je naprˇı´klad to, zˇe vsˇechny kontaminanty nemusı´ by´t touto
metodou odboura´ny.66
3.2.3 Hlukova´ studie
Hluk je definova´n dle za´kona zmı´neˇne´ho vy´sˇe v kapitole.... Z medicı´nske´ho hlediska je
hluk zvukem, ktery´ je prˇi nadmeˇrne´ intenziteˇ sˇkodlivy´. Hlukem take´ mu˚zˇeme nazvat ”ka-
zˇdy´ nezˇa´doucı´ zvuk, ktery´ vyvola´va´, rusˇivy´, neprˇı´jemny´ nebo sˇkodlivy´ u´cˇinek.“67 Vnı´ma´nı´
63FIEDOR J. Odpadove´ hospoda´rˇstvı´. Vyd. 1. Ostrava: Vysoka´ sˇkola Ba´nˇska´ - Technicka´ univerzita, 2012,
s. 106, 108.
64NIEMCOVA´ A. Modernı´ metody zpracova´nı´ organicke´ hmoty a jejı´ navra´cenı´ do zemeˇdeˇlske´ krajiny. s.
27.
65FIEDOR J. Odpadove´ hospoda´rˇstvı´. Vyd. 1. Ostrava: Vysoka´ sˇkola Ba´nˇska´ - Technicka´ univerzita, 2012,
s. 110.
66Tamte´zˇ, s. 113.
67Veronica Veronica.cz [online] [cit. 2013-05-07] Dostupne´ z: http://www.veronica.cz/ucastverejnosti/vliv h
luku na cloveka.pdf.
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pu˚sobenı´ hluku mu˚zˇe by´t subjektivnı´, proto je vhodne´ hodnotit jej dle stanoveny´ch limitu˚.
Zainteresovane´ subjekty pro hodnocenı´ hlukovy´ch hladin v CˇR jsou krajske´ u´rˇady,
obecnı´ u´rˇady, krajske´ hygienicke´ stanice, nevla´dnı´ organizace, obcˇanska´ sdruzˇenı´, atd.
V area´lu spolecˇnosti se mimo jine´ nacha´zı´ i pru˚myslova´ komposta´rna, jejı´zˇ soucˇa´stı´
jsou drticˇe drˇeveˇny´ch cˇa´stı´. Jejich popis je specifikova´n v podkapitole ”popis meˇrˇeny´ch za-
rˇı´zenı´ “. Tyto drticˇe produkujı´ hluk, ktery´m negativneˇ ovlivnˇujı´ zˇivotnı´ prostrˇedı´ - v prˇı´padeˇ
studie se jedna´ o obytne´ domy nacha´zejı´cı´ se v blı´zkosti area´lu spolecˇnosti.
Hlavnı´m pozˇadavkem, ktery´ vyply´va´ z narˇı´zenı´ vla´dy cˇ.272/2011 ze dne 24.8.2011, je
to, zˇe 2 m prˇed okny pokoju˚ nesmı´ hladina akusticke´ho tlaku pu˚sobı´cı´ z okolı´ beˇhem doby
provozu zarˇı´zenı´, tedy od 6:00 do 22:00, prˇekrocˇit 50 dB.
3.2.4 Popis meˇrˇeny´ch zarˇı´zenı´
Jedna´ se o drticˇe, ktere´ jsou soucˇa´stı´ komposta´rny, ktere´ drtı´ drˇeveˇne´ cˇa´sti, ktere´ se pak
kompostujı´. Jedna´ se o ”Bandit Beast 1680“, ktery´ drtı´ drˇeveˇne´ palety, a ”Pezzolato S7000“,
ktery´ drtı´ rostlinne´ a drˇevinne´ zbytky. Oba stroje se nacha´zı´ v cˇa´stecˇneˇ uzavrˇene´ hale
komposta´rny
Zasazˇene´ stavby
V hlukove´ studii, ktera´ byla pro spolecˇnost Nehlsen Trˇinec s.r.o. vypracovana´ spolecˇnostı´
Avap, Ing. JaroslavemVra´nou. Byly meˇrˇeny hladiny akusticke´ho tlaku v bodech, ktere´ byly
umı´steˇny celkem na okolnı´ch rodinny´ch domech. Sche´maticky´ pu˚dorys situace je zobrazen
v prˇı´loze cˇ. 1.
Meˇrˇenı´ produkovane´ho hluku a vy´sledek
Hluk byl zmeˇrˇen na cˇtyrˇech meˇrˇı´cı´ch mı´stech:
• 2 m od drticˇe Bandid Beast 1680 prˇi drcenı´ palet,
• 1 m od drticˇe Pezzolato S7000 prˇi drcenı´ stromku˚,
• provoz drticˇe Bandid Beast 1680 prˇi drcenı´ palet,
• provoz drticˇe Pezzolato S7000 prˇi drcenı´ stromku˚.
Meˇrˇenı´m bylo zjisˇteˇno, zˇe v neˇkolika bodech je maxima´lnı´ prˇı´pustna´ hladina produko-
vane´ho hluku prˇekrocˇena. Vsˇe je videˇt v prˇı´loze cˇ. 2.
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Navrzˇena´ stavebnı´ u´prava
Proto byla navrzˇena opatrˇenı´: stavebnı´ u´prava + narˇı´zenı´ o tom, zˇe v dobeˇ vjezdu na´kladnı´ch
automobilu˚ s materia´lem do haly komposta´rny musı´ by´t drticˇe vypnuty, aby bylo zamezeno
sˇı´rˇenı´ hluku otvorem vznikly´m prˇi pru˚jezdu automobilu˚.
Stavebnı´ u´prava znamena´:
• provedenı´ nove´ho ocelove´ho sloupu, na ktere´m bude spocˇı´vat prodlouzˇeny´ strˇesˇnı´
pla´sˇt’,
• provedenı´ strˇesˇnı´ho pla´sˇteˇ (z trape´zove´ho plechu TR 70/200),
• monta´zˇ opla´sˇteˇnı´ haly (kovoplasticky´m steˇnovy´m panelem ARCTHERM 1003 B, tl.
60 mm,
• bude uzavrˇen vjezd vı´cena´sobny´m plastovy´m za´veˇsem.
Pu˚dorys a rˇezy stavebnı´ u´pravy jsou zachyceny v prˇı´loha´ch cˇ. 3 a 4.
Tı´mto dojde k vy´znamne´mu omezenı´ propousˇteˇnı´ produkovane´ho hluku do okolı´.
Vy´pocˇty hladin produkovane´ho hluku, kdy byly bra´ny v u´vahu navrzˇena´ opatrˇenı´,
bylo zjisˇteˇno, zˇe vsˇechny limity budou dodrzˇeny, tedy budou v souladu s narˇı´zenı´m vla´dy
cˇ.272/2011 ze dne 24.8.2011. 68 Jak se zmeˇnı´ hladina hluku pronikajı´cı´ho ven z haly
komposta´rny je videˇt v prˇı´loze cˇ. 5.
Stavebnı´ u´prava, respektive investice do stavebnı´ u´pravy, je prˇedmeˇtem zkouma´nı´ za
pouzˇitı´ metody s na´zvem analy´za rˇı´zenı´ na´kladu˚ a prˇı´nosu˚ (CBA).
68VRA´NA J. Hlukova´ studie. 2013.
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Kapitola 4
Vlastnı´ na´vrhy rˇesˇenı´, prˇı´nos na´vrhu˚
rˇesˇenı´
4.1 Investice do stavebnı´ u´pravy
Ze zmı´neˇny´ch vy´sledku˚ hlukove´ studie je zrˇejme´, zˇe nutnost investice pro vy´stavbu pro-
tihlukove´ho pla´sˇteˇ je nezbytna´. Hlavnı´ du˚vodem investice je soulad se za´konem, tedy ne
na´vratnost a na´sledne´ zhodnocenı´ vynalozˇeny´ch financˇnı´ch prostrˇedku˚ na jejı´ realizaci.
Pozitivnı´m efektem investice je nejen vyhoveˇnı´ norma´m, ale zlepsˇenı´ zˇivotnı´ho prostrˇedı´
obyvatel v blı´zkosti area´lu spolecˇnosti, tedy spolecˇensky´ efekt - jsou verˇejneˇ prospeˇsˇne´.
Jedna z metod, ktera´ hodnotı´ verˇejneˇ prospeˇsˇne´ investice, je analy´za rˇı´zenı´ na´kladu˚ a
prˇı´nosu˚ (CBA).
4.2 Analy´za rˇı´zenı´ na´kladu˚ a prˇı´nosu˚ (CBA)
Analy´za rˇı´zenı´ na´kladu˚ (CBA - tedy Cost-Benefit Analysis) se pouzˇı´va´ k hodnocenı´ efek-
tivnosti verˇejny´ch investic. V te´to analy´ze je bra´n v potaz krom samotny´ch na´kladu˚ a
peneˇzˇnı´ch toku˚ investice (financˇnı´ch hodnot) i tzv. spolecˇensky´ uzˇitek z investice. Do vy´-
pocˇtu˚ ukazatelu˚ efektivnosti investice jsou zahrnuty na´klady cˇi prˇı´nosy vsˇech subjektu˚,
ktery´ch se investice dotkne. Vypracova´nı´ analy´zy lze rozdeˇlit do neˇkolika bodu˚:
• Stanovenı´ prˇedmeˇtu investice.
• Popsa´nı´ na´kladu˚ investice, peneˇzˇnı´ch toku˚.
• Stanovenı´ subjektu˚, ktery´ch se investice dotkne, tzv. beneficientu˚.
• Vycˇı´slenı´ na´kladu˚ nebo vy´nosu˚ subjektu˚, u ktery´ch je to mozˇne´ a vhodne´. (Neˇktere´
subjekty jsou investicı´ ovlivneˇny zanedbatelneˇ nebo u neˇktery´ch nenı´ mozˇno za
zˇa´dny´ch okolnostı´ veˇrohodneˇ vycˇı´slit jejich na´klady nebo vy´nosy).
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• Vy´pocˇet ukazatelu˚ efektivnosti investice.
• Vy´sledky.69
4.2.1 Prˇedmeˇt investice
Prˇedmeˇtem investice je inovace stavebnı´ konstrukce haly komposta´rny spolecˇnosti Nehlsen
Trˇinec s.r.o. Tato stavba bude prova´deˇna za u´cˇelem snı´zˇenı´ pu˚sobenı´ hluku na obyvatele
domu˚ v blı´zkosti area´lu firmy, ktery´ produkujı´ drticˇe komposta´rny.
4.2.2 Na´klady investice
Tabulka 4.1: Tabulka zobrazujı´cı´ na´klady jednotlivy´ch polozˇek investice
Ocelova´ konstrukce 480 000 Kcˇ
Za´klady 108 000 Kcˇ
Vy´kopove´ pra´ce 22 000 Kcˇ
Opeˇrne´ zdi 36 000 Kcˇ
Lesˇenı´ 84 000 Kcˇ
Na´teˇry, na´strˇiky 12 000 Kcˇ
Za´veˇsy 90 000 Kcˇ
Zpevneˇne´ plochy 96 000 Kcˇ
Kanalizace 36 000 Kcˇ
Monta´zˇ 240 000 Kcˇ
Celkem 1 204 000 Kcˇ
(Zdroj: Nehlsen Trˇinec s.r.o.)
Zˇivotnost stavebnı´ konstrukce je stanovena na 25 let. Rocˇnı´ na´klady na u´drzˇbu cˇinı´
4000 Kcˇ.
Diskontnı´ mı´ra podniku, ktera´ je nutna´ k provedenı´ analy´zy rˇı´zenı´ na´kladu˚ a prˇı´nosu˚
(CBA), je urcˇena pomocı´ metody pru˚meˇrny´ch va´zˇeny´ch na´kladu˚ na kapita´l (WACC).
Pomocı´ CBA je urcˇena efektivnost investice.
Vy´pocˇet diskontnı´ mı´ry podniku
WACC = re∗ E
E+D




• re = pozˇadovana´ vy´nosnost vlastnı´ho kapita´lu




• rd = na´klady na cizı´ kapita´l da´ny u´rokovou mı´rou
• E = vlastnı´ kapita´l
• D = cizı´ kapita´l
• T = sazba daneˇ z prˇı´jmu
Dosazene´ hodnoty zjisˇteˇny z rozvahy spolecˇnosti, sazba daneˇ z prˇı´jmu pra´vnicky´ch
osob v CˇR (T) je 19%.
T = 19%,
rd = 1,49%,
vlastnı´ kapita´l (VK) = 78 944 000 Kcˇ,
cizı´ kapita´l = 90 502 000 Kcˇ,
celkovy´ kapita´l = 169 446 000 Kcˇ,















WACC = 0,0846, cozˇ je 8,46%
4.2.3 Subjekty zasazˇene´ investicı´ (beneficienti)
• Meˇsto Trˇinec - vlastnı´k nemovitostı´.
• Meˇsto Trˇinec - jako orga´n spra´vy a samospra´vy.
• Zameˇstnanci Nehlsen Trˇinec, s.r.o. - 18 lidı´.
• Pracovnı´ prostrˇedı´.
• 6 rodinny´ch domu˚ - 24 obcˇanu˚.
• Obcˇanske´ sdruzˇenı´ za zlepsˇenı´ zˇivotnı´ch podmı´nek regionu Tyrska´.
• Krajska´ hygienicka´ stanice - rˇesˇı´ stı´zˇnosti.
• Krajsky´ u´rˇad v Ostraveˇ - vyda´va´ potrˇebna´ povolenı´.
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Vsˇechny tyto subjekty neˇjaky´m zpu˚sobem zasa´hne prova´deˇna´ investice. Steˇzˇejnı´mi
subjekty pro na´s jsou obcˇane´ bydlı´cı´ v prˇilehly´ch rodinny´ch domech a zameˇstnanci podniku.
Ty ovlivnı´ investice nejvı´ce. Ostatnı´ subjekty budou ovlivneˇny tak minima´lneˇ, zˇe se to
neprojevı´ na vy´sledcı´ch analy´zy rˇı´zenı´ na´kladu˚ a prˇı´nosu˚. Pokud existujı´ na´klady cˇi vy´nosy,
ktere´ spadajı´ do prˇedinvesticˇnı´ fa´ze investicˇnı´ho projektu, nezahrnujı´ do vy´pocˇtu˚ ukazatelu˚.
4.2.4 Vycˇı´slenı´ na´kladu˚ a vy´nosu˚ beneficientu˚
Nynı´ je nutno vycˇı´slit vliv investice na zameˇstnance a obcˇany, a zahrnout tyto hodnoty do
vy´pocˇtu˚ ukazatelu˚ investice. Ty bohuzˇel nelze zmeˇrˇit nebo vypocˇı´tat podle vzorce. Podle
Centra dopravnı´ho vy´zkumu CˇR je odhadnuto, zˇe lide´ jsou ochotni zaplatit rocˇneˇ za snı´zˇenı´
hluku pu˚sobı´cı´ho na neˇ (”ochota lidı´ platit“) cˇa´stky v rozmezı´ od 149 Kcˇ do 1874 Kcˇ o 1
dB.70
Jak je patrno z vy´pocˇtu˚ a meˇrˇenı´ v hlukove´ studii, po stavebnı´ch u´prava´ch se snı´zˇı´
hluk pu˚sobı´cı´ na obyvatele v zasazˇeny´ch domech i na zameˇstnance pohybujı´cı´ se v area´lu
spolecˇnosti o 15 dB (55-40 a 60-45). Pokud dojde k realizaci investice, budou lidem
usˇetrˇeny na´sledujı´cı´ na´klady.
4.2.5 Vy´pocˇet ukazatelu˚ efektivnosti investice
V prˇı´padeˇ, zˇe je bra´na strˇednı´ hodnota ochoty platit z rozmezı´ 149 Kcˇ a 1874 Kcˇ, tedy
1011,5 Kcˇ:
• Obyvatele´: 24 * 1011,5 = 24 276 Kcˇ.
• Zameˇstnanci: 18 * 1011,5 = 18 207 Kcˇ.










• IN = pocˇa´tecˇnı´ investice
• CF = financˇnı´ tok plynoucı´ z investice
• n = pocˇet let
• k = diskontnı´ mı´ra podniku
CF ve vsˇech letech = -4000 Kcˇ + (24 276 + 18 207) = 38 483 Kcˇ, (1+k) = 1,085.
70CDV. Metodika zpracova´nı´ akcˇnı´ch pla´nu˚ pro okolı´ hlavnı´ch silnic, hlavnı´ch zˇeleznicˇnı´ch tratı´ a hlavnı´ch
letisˇt’. Dostupne´ z: http://www.cdv.cz/text/szp/13907/13907-2005.pdf.
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Tabulka 4.2: Vy´pocˇet NPV (strˇednı´ hodnota ochoty platit)
(Zdroj: Vlastnı´)
Cˇista´ soucˇasna´ hodnota NPV = -810 157 Kcˇ.
Vidı´me, zˇe cˇista´ soucˇasna´ hodnota je za´porna´, tedy se na´m za celou svou zˇivotnost nenı´
schopna vra´tit.
Doba na´vratnosti
Dobu na´vratnosti nenı´ nutno ani pocˇı´tat. Da´ se s jistotou rˇı´ci, zˇe se firmeˇ vlozˇena´ investice
prˇi dany´ch peneˇzˇnı´ch tocı´ch nikdy nevra´tı´.
Nynı´ zjistı´m, jaky´ ma´ vliv na vy´sledek ”ochota lidı´ platit“. V prˇı´padeˇ, zˇe je bra´na
maxima´lnı´ hodnota tedy 1874 Kcˇ:
• Obyvatele´: 24 * 1874 = 44 976 Kcˇ,
• Zameˇstnanci: 18 * 1874 = 33 732 Kcˇ.
CF ve vsˇech letech = -4000 Kcˇ + (44 976 + 33 732) = 74 708 Kcˇ, (1+k) = 1,085.
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Tabulka 4.3: Vy´pocˇet NPV (maxima´lnı´ hodnota ochoty platit)
(Zdroj: Vlastnı´)
Cˇista´ soucˇasna´ hodnota NPV = -439 965 Kcˇ.
Vy´sledek je sice te´meˇrˇ dvakra´t lepsˇı´, ale ani tak se za dobu zˇivotnosti projektu investice
firmeˇ nevra´tı´.
Doba na´vratnosti
Ani v tomto prˇı´padeˇ nenı´ nutno pocˇı´tat.
Nynı´ provedu vy´pocˇet cˇiste´ soucˇasne´ hodnoty investice s hypoteticky´mi podmı´nkami,
a sice zjistı´m, jak by ukazatele´ vycha´zeli, kdyby investice ovlivnˇovala dvakra´t vice lidı´,
tedy 84 mı´sto 42. Ochota lidı´ platit zu˚sta´va´ na maxima´lnı´ u´rovni.
• Obyvatele´: 48 * 1874 = 89 952 Kcˇ,
• Zameˇstnanci: 36 * 1874 = 67 464 Kcˇ.
CF ve vsˇech letech = -4000 Kcˇ + (89 952 + 67 464) = 153 416 Kcˇ, (1+k) = 1,085.
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Tabulka 4.4: Vy´pocˇet NPV (hypoteticka´ hodnota ochoty platit)
(Zdroj: Vlastnı´)
Cˇista´ soucˇasna´ hodnota NPV = +366 091 Kcˇ.
Cˇista´ soucˇasna´ hodnota investice se zmeˇnila v kladnou. Mu˚zˇeme spocˇı´tat dobu na´vratnosti.
Doba na´vratnosti
Tabulka 4.5: Vy´pocˇet doby na´vratnosti investice
(Zdroj: Vlastnı´)
Investice by se za dany´ch podmı´nek meˇla firmeˇ vra´tit ve cˇtrna´cte´m roce. Je mozˇno
dopocˇı´tat pocˇet dnı´ splacenı´, ale zde se jedna´ o velmi dlouhou dobu na´vratnosti, proto je
uveden vy´pocˇet spı´sˇ pro ilustraci:
Na konci roku 13 chybı´ splatit 24 083 Kcˇ. CF v roce 14 je 48 961 Kcˇ. Pocˇet dnı´ splacenı´
= 24 083 / 48 961 * 365 dnı´ = 180 dnı´. Na´vratnost investice lze tedy ocˇeka´vat prˇiblizˇneˇ
v polovineˇ cˇtrna´cte´ho roku jejı´ho provozova´nı´.
4.2.6 Vy´sledky
Z vy´sledku˚ vypocˇı´tany´ch ukazatelu˚ je patrne´, zˇe za ”norma´lnı´ch“ okolnostı´ by navrhovana´
investice nemeˇla by´t prˇijata. Cˇista´ soucˇasna´ hodnota investice je za´porna´ v prˇı´padeˇ, zˇe je
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bra´na v u´vahu strˇednı´ hodnota ochoty lidı´ platit. Stejneˇ tak je za´porna´, i kdyzˇ je bra´na
v u´vahu maxima´lnı´ hodnota ochoty lidı´ platit. Investice se spolecˇnosti peneˇzˇnı´mi toky
plynoucı´ z nı´ nikdy nevra´tı´. Investice tedy nebude mı´t takovy´ spolecˇensky´ uzˇitek, jaky´ by
byl vhodny´.
Po prˇipusˇteˇnı´ hypoteticky´ch podmı´nek, tedy zˇe by se investice dotkla dvojna´sobne´ho
pocˇtu lidı´, se hodnoty ukazatelu˚ dosta´vajı´ do kladny´ch cˇı´sel. Byl by zde veˇtsˇı´ spolecˇensky´
uzˇitek. Pocˇet zasazˇeny´ch osob ma´ jasny´ vliv na ukazatele te´to verˇejne´ investice.
Firma Nehlsen Trˇinec s.r.o. ovsˇem musı´ investici realizovat i navzdory neprˇı´znivy´m




V teoreticke´ cˇa´sti bakala´rˇske´ pra´ce byly zmı´neˇny za´kladnı´ pojmy ty´kajı´cı´ se te´matu. Rovneˇzˇ
je v nı´ zachycena legislativa obsahujı´cı´ za´kony a narˇı´zenı´ Cˇeske´ republiky i Evropske´ unie.
Tato legislativa se ty´kala dvou okruhu˚ - prvnı´m bylo odpadove´ hospoda´rˇstvı´, druhy´m byl
hluk. Proto zde bylo rovneˇzˇ popsa´no, jak se hluk meˇrˇı´. Byly zde uvedeny dobrovolne´
na´stroje podniku˚ k ochraneˇ zˇivotnı´ho prostrˇedı´. Protozˇe se prakticka´ cˇa´st pra´ce ty´kala
investice a jejı´ho hodnocenı´, byly v teorii zmı´neˇny druhy investic, metody jejich hodnocenı´
a z nich byly vybra´ny ty nejcˇasteˇji pouzˇı´vane´.
V analy´ze byl zahrnut popis firmy Nehlsen Trˇinec s.r.o., take´ strucˇna´ charakteristika
u´zemı´, ve ktere´m se nacha´zı´. Podrobneˇ byla popsa´na jedna z cˇinnostı´ firmy - kompostova´nı´.
Spolecˇneˇ s kompostova´nı´m byla popsa´na komposta´rna a jejı´ zarˇı´zenı´ - drticˇe, ktere´ ovlivnˇujı´
zˇivotnı´ prostrˇedı´ hlukem, ktery´ produkujı´. V odborne´ hlukove´ studii, kterou si firma nechala
vypracovat a ktera´ byla dalsˇı´ cˇa´stı´ analy´zy, bylo zachyceno nadmeˇrne´ pu˚sobenı´ hluku
zarˇı´zenı´ komposta´rny na okolnı´ obytnou za´stavbu, potazˇmo na zˇivotnı´ prostrˇedı´. Na za´kladeˇ
te´to studie byla navrzˇena opatrˇenı´ ty´kajı´cı´ se u´pravy stavebnı´ konstrukce haly komposta´rny
za u´cˇelem snı´zˇenı´ propousˇteˇnı´ hluku do okolnı´ho prostrˇedı´, a byla navrzˇena investice do
te´to u´pravy.
Vlastnı´ na´vrh obsahoval hodnocenı´ investice do stavebnı´ u´pravy pomocı´ analy´zy rˇı´zenı´
na´kladu˚ a prˇı´nosu˚. Tato analy´za hodnotila ve svy´ch ukazatelı´ch krom financˇnı´ch ukazatelu˚
rovneˇzˇ spolecˇenske´ hodnoty na´kladu˚ a prˇı´nosu˚, ktere´ byly zahrnuty do vy´pocˇtu˚. V za´veˇru
te´to kapitoly byly interpretova´ny dosazˇene´ vy´sledky a navrzˇena mozˇna´ zlepsˇenı´.
U´daje potrˇebne´ pro vy´pocˇty v ra´mci analy´zy rˇı´zenı´ na´kladu˚ a prˇı´nosu˚mi byly poskytnuty
zameˇstnanci podniku, stejneˇ jako odborne´ znalosti ty´kajı´cı´ se odpadove´ho hospoda´rˇstvı´,
kompostova´nı´ a stavebnı´ u´pravy.
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